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Cílem této bakalářské práce je popis stavebně – technologické etapy hrubé vrchní 
stavby administrativní budovy firmy MULTIFEN s.r.o.  
Obsahem je zpracování technologických předpisů pro zdění a monolitické 
konstrukce. Jakost a kvalita těchto konstrukcí je řešena v kontrolních a zkušebních 
plánech. Je podrobně řešeno zařízení staveniště včetně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, dopravní trasy pro přepravu materiálu i dopravní situace v okolí 
staveniště. Dále je optimálně navržena strojní sestava pro realizaci stavby.  
Práce stanovuje postup prací tak, aby zohledňoval ekonomickou stránkou a 
časovou náročnost délky výstavby. 
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Abstract 
This bachelor thesis focuses on a description of a constructive technological stage 
of the gross superstructure of MULTIFEN s.r.o. company building. 
The thesis contains technical reports for masonry and monolithic constructions. 
The quality of these constructions is solved in the control and test planes. The site 
equipment including occupational safety and health, routes for transport of 
material, and the traffic situation around the construction site is solved in detail. A 
mechanical set for the building construction is optimally designed. 
The thesis sets the work procedures in order to consider economical and time 
demands of the building schedule. 
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Stavbu administrativní budovy výrobního závodu MULTIFEN s.r.o, jsem 
si vybral z toho důvodu, že se na stavbě vyskytuje několik různých technologií. 
Hrubá vrchní stavba je tvořena zdivem POROTHERM, vyskytují se zde  
i železobetonové sloupy, které umožňují použití moderní skleněné fasády. Stejně 
různorodá řešení jsou použita i pro vytvoření stropních konstrukcí. Část stropní 
konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je kvůli velkému světlému rozpětí 
řešena monolitickou stropní deskou, zbývající část stropu je řešena prefa-
monolitickým stropem POROTHERM.  
Stavební parcela se nachází v okrajové části města Jaroměřice nad 
Rokytnou v okrese Třebíč. Díky umístění parcely v okrajové části města, je zde 
dobrá přístupnost pro dopravu stavebních materiálů i pro příjezd stavebních 
strojů.  
Mým cílem je vytvořit efektivní postupu prací, naplánovat nasazení 
lidských sil a stavebních stojů tak, aby byla stavba postavena v co nejkratší možné 
době a co nejekonomičtěji. Dále chci porovnat dvě varianty vytvoření stropní 
konstrukce nad prvním nadzemním podlažím.  
Při psaní a řešení technologických předpisů, vytváření rozpočtů  
a časových harmonogramů a dalších postupů při řešení stavby, budu využívat 
všech vědomostí nabytých během studia, stejně tak i odborných rad a pokynů 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě   
Název stavby: Administrativní budova výrobního závodu  MULTIFEN s.r.o. 
Místo stavby: ul. K Ráji 1 330, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou  
 parc. č. 692/1; 692/2; 692/4 v k. ú. Třebíč  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
MULTIFEN, s.r.o., Kaunicova 193, Jaroměřice nad Rokytnou, PSČ 675 51 
IČ: 26914026, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71029 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Ing. Miloslav Janda, Dukelská 1056, Jaroměřice nad Rokytnou, PSČ 675 51, 
IČ: 41543335 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Zpracováno podle projektové dokumentace administrativní budovy 
výrobního závodu MULTIFEN s.r.o., podklady byly poskytnuty projektantem 
Ing. Miloslavem Jandou. 
A.3 Údaje o území 
Objekt se bude nacházet na východním okraji města Jaroměřice nad 
Rokytnou, kde se nachází menší průmyslová zóna. Dále směrem na východ  
se nachází obec Myslibořice, jihovýchodně pak obec Příštpo. 
Na pozemku je již několik let postavena výrobní hala. Venkovní prostory 
přilehlé k této hale slouží jako venkovní sklad. Novostavba nebude omezovat 
provoz ve výrobě a nebude ani zasahovat do venkovních skladů.  
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Část pozemku, která je vyhrazena pro novostavbu, je v současné době 
využívána jako parkoviště pro zaměstnance výrobního závodu.  
A.4 Údaje o stavbě 
 Jedná se o stavební objekt se dvěma nadzemními podlažími. Novostavba 
bude tvořit administrativní část výrobního závodu MULTIFEN s.r.o. Nově 
postavená budova bude propojena krčkem ke stávající výrobní hale.  
V administrativní budově budou kanceláře pro vedoucí pracovníky firmy, dále 
prostory, které budou sloužit k jednání o zakázkách a ke konání konferencí.  
Dále zde budou místnosti, které budou sloužit zaměstnancům výrobní haly. Mezi 
tyto místnosti patří sociální zázemí, jídelna a kuchyňka.  
 První nadzemní podlaží bude řešeno jako bezbariérové. Nachází se zde 
WC pro vozíčkáře.  
 
Navrhované kapacity stavby: 
Počet nadzemních podlaží:  2 
Počet podzemních podlaží:  0 
Zastavěná plocha:   379,85 m2 
Užitná plocha všech podlaží:  530,83 m2   
Objem budovy:   1 943,68 m
3
   
Kapacita stavby z hlediska počtu osob:  
     10 stálých pracovníků 
     60 návštěvníků (konferenční sály) 
Parkoviště:  18 parkovacích míst (z toho 3  
pro handicapované) 
Předběžný rozpočet: 9 329 687kč   
 
Etapy výstavby: 
Etapa 1: Rozebrání zámkové dlažby (stávající parkoviště) 
Část pozemku, která je vyhrazena pro novostavbu, je užívána jako 
parkoviště pro zaměstnance výrobního závodu. Příjezdová komunikace  
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a parkoviště jsou tvořeny zámkovou dlažbou, která bude při realizaci novostavby 
rozebrána a uschována pro pozdější využití pro nové parkoviště. 
 
Etapa 2: Technická infrastruktura   
Zásobování vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou, která bude 
vedena z vlastní stávající vrtané studny, která se nachází na vedlejší parcele číslo 
692/1 která je také ve vlastnictví firmy MULTIFEN, s.r.o. Vrtaná studna  
je směrem na severovýchod od plánované novostavby (viz příloha A.3.2- 
koordinační situace). Vodovodní přípojka bude provedena z PE DN50 (Ø 63mm). 
Vodoměrná sestava bude umístěna v rohové místnosti v prvním nadzemním 
podlaží, která bude vedena jako technická místnost. Přípojky plynu a elektrického 
vedení budou napojeny na stávající sítě, které vedou do stávající budovy 
výrobního závodu. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejnou 
kanalizační síť.  
 
Etapa 3: Zemní práce, základové konstrukce  
Po provedení výkopových prací budou vytvořeny základové konstrukce. 
Pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi budou vytvořeny základové pásy 
z prostého betonu. Základy pod sloupy budou vytvořeny základovými patkami.  
Na zhutněný podsyp z drceného kameniva bude po vytvoření 
základových pásů a základových patek vybetonována základová deska  
tloušťky 150 mm.  
 
Etapa 4: Vrchní hrubá stavba 
Vrchní hrubá stavba bude zhotovena z kombinace systému 
POROTHERM a železobetonových konstrukcí.  
 
Etapa 5: Spojovací krček  
Po realizaci vrchní hrubé stavby bude zhotoven spojovací krček. 
Ten bude sloužit jako spojovací prvek mezi administrativní budovou a stávající 
výrobní halou. Nosnou konstrukci spojovacího krčku budou tvořit sloupy 
z tenkostěnných profilů, opláštění bude vytvořeno pomocí tenkostěnných plechů. 
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Etapa 6: Dokončovací práce 
Provede se osazení výplní otvorů, instalace vnitřních rozvodů, povrchové 
úpravy stěn a stropů a vytvoření čistých podlah. 
 
Etapa 7: Terénní úpravy 
Bude vytvořeno nové parkoviště a nová příjezdová cesta k novostavbě.  
A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická 
zařízení 
SO 01 Administrativní budova 
SO 02 Spojovací krček 
SO 03 Parkoviště  
SO 04 Příjezdová komunikace  
SO 05 Spojovací krček  
SO 06 Přípojka vodovodu  
SO 07 Přípojka splaškové kanalizace  
SO 07 Přípojka plynu  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Objekt se bude nacházet na východním okraji města Jaroměřice nad 
Rokytnou, kde se nachází menší průmyslová zóna. Okolní zástavbu tvoří 
administrativní budova firmy SVAMAB s.r.o., ubytovna a garáže 
autoopravny. Na pozemku, na kterém bude provedena výstavba, 
se nachází výrobní hala závodu MULTIFEN s.r.o., novostavba bude 
se stávající halou propojena krčkem.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Archeologický průzkum  
Stavba se nachází v oblasti archeologického zájmu. Podrobný 
archeologický průzkum byl na pozemku proveden již při stavbě výrobní 
haly v severní části pozemku. Při zakládání administrativní budovy se 
bude dbát na šetrné výkopové práce, aby nebyly poničeny případné 
nálezy.  
Geologický průzkum 
Průzkum byl proveden v době, před zahájením prací na výrobní hale. 
Při geologickém průzkumu byly zjištěny dobré základové podmínky. 
Podloží je tvořeno především hlubinným magmatitem melanokratní 
barvy.  
Hydrogeologický průzkum  
Hydrogeologický průzkum v oblasti byl prováděn v roce 2004  
pro administrativní budovu firmy SVAMAB s.r.o. Tento průzkum 
ukázal, že je geologický profil tvořen nezvodněnými zeminami a že 
hladina podzemní vody nebude zasahovat do oblasti základů novostavby.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými 




Vodovod do DN 500   1,5 m 
Vodovod nad DN 500   2,5 m 
Kanalizace do DN 500   1,5 m 
Kanalizace nad DN 500   2,5 m 
Nízkotlaký nebo středotlaký plynovod 1,0 m 
Elektrický kabel do 110 kV   1,0 m 
d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území  
Území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
na odtokové poměry v území 
Během užívání novostavby nebude docházet k negativnímu vlivu 
na okolní prostředí. Novostavba nenaruší odtokové poměry v daném 
území.  
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Na části pozemku, kde bude vystavěna administrativní budova, 
je v současné době parkoviště, které slouží pracovníkům výrobního 
závodu. Parkoviště je vytvořeno zámkovou dlažbou a před započetím 
stavebních prací bude parkoviště rozebráno a dlažba bude uskladněna. 
Na pozemku se nenachází žádné další objekty. Z drobné architektury  
je zde informační tabule. Tabule poskytuje informace o firmě 
MULTIFEN s.r.o. a bude odstraněna společně s parkovištěm.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Parcela není chráněna jako plocha zemědělského půdního fondu ani není 
evidována jako pozemek určený k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
Na dopravní infrastrukturu bude staveniště napojeno dvěma cestami. 
Jedna z nich bude sloužit jako vjezd na staveniště a vjezd pro výrobní 
halu, u které nebude přerušena výroba době realizace administrativní 
budovy. Tento vjezd bude současně sloužit i jako výjezd pro zásobování 
výrobní haly. Bude vytvořena zpevněná plocha pro průjezd nákladních 
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vozidel, které budou dopravovat materiál a odvážet hotové výrobky. 
Vjezd na staveniště bude totožný se současným vjezdem k výrobní hale. 
Pro výjezd ze staveniště bude sloužit samostatný výjezd.  Více bude tato 
problematika řešena v rámci Kapitoly 4 Technologická zpráva zařízení 
staveniště, kde jsou podrobně naznačeny trasy pro vjezd a výjezd jak ze 
staveniště, tak od výrobní haly.   
Po dokončení administrativní budovy a po vytvoření nového parkoviště 
a položení zámkové dlažby na příjezdovou komunikaci bude vjezd 
sloužit zaměstnancům, dopravcům i veřejnosti. 
Výrobní závod je umístěn na okraji města v menší průmyslové zóně. 
Z města nevede k objektům v průmyslové zóně chodník, proto se lze 
bezpečně dostat k objektům pouze automobilem. Z města vede hlavní 
silnice, na křižovatce před průmyslovou zónou se odbočením doprava 
dostaneme na vedlejší silnici, která vede k vjezdu do areálu výrobního 
závodu MULTIFEN s.r.o. 
Zásobování vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou, která bude 
vedena z vlastní stávající vrtané studny, která se nachází na vedlejší 
parcele číslo 692/1, která je také ve vlastnictví firmy MULTIFEN, s.r.o. 
Vrtaná studna je směrem na severovýchod od plánované novostavby 
(viz příloha A.3.2- koordinační situace).  
Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť. 
Revizní šachta bude umístěna nedaleko nově vystavěného objektu.  
Odvod dešťové vody ze střechy bude řešen přes svody do přípojky 
s hlavní revizní šachtou. Dále bude odvod veden do veřejné dešťové 
kanalizace. Dešťové svody z okolí novostavby ústí do nedaleké vodní 
nádrže.  
Veřejná plynovodní síť vede v současné době pouze do vedlejšího 
objektu firmy SVAMAB s.r.o. Od této veřejné sítě bude zřízena 
plynovodní přípojka, která bude zakončena v plynoměrné skříni, dále pak 
bude veden rozvod plynu do řešeného objektu.  




i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Objekt bude propojen s výrobní halou, která je již několik let v provozu. 
Propojení výrobní haly a nově vzniklé administrativní budovy bude 
provedeno spojovacím krčkem.  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba bude tvořit administrativní část výrobního závodu 
MULTIFEN s.r.o. Nově postavená budova bude propojena krčkem ke stávající 
výrobní hale. V administrativní budově budou kanceláře pro vedoucí pracovníky 
firmy, dále prostory, které budou sloužit k jednání o zakázkách a ke konání 
konferencí. Dále zde budou místnosti, které budou sloužit zaměstnancům výrobní 
haly. Mezi tyto místnosti patří sociální zázemí, jídelna a kuchyňka. 
 
Počet nadzemních podlaží:  2 
Počet podzemních podlaží:  0 
Zastavěná plocha:   379,85 m2 
Užitná plocha všech podlaží:  530,83 m2   
Objem budovy:    1 943,68 m3    
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanistické řešení 
Navržené řešení vychází z umístění stávajících okolních staveb. Umístění 
objektu je řešeno rovnoběžně se silniční komunikací II/361.  
b) architektonické řešení  
Administrativní budova je situována na jižní část pozemku. Jedná se  
o budovu obdélníkového tvaru, která je tvořena dvěma nadzemními 
podlažími. Objekt je řešen jako terasový. Terasu tvoří části stropní 
konstrukce po obvodu celé budovy.  
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Orientaci objektu ke světovým stranám udává poloha stávající výrobní 
haly, na kterou bude nově vzniklý objekt napojen. Vstup do objektu, 
který je umístěn na přední fasádu budovy, bude orientován k jihozápadu 
(do ulice K Ráji). Zadní strana, na kterou je napojen krček sloužící 
k průchodu do výrobní haly a zpět do administrativní budovy  
je orientován na severovýchod. Vjezd do komplexu výrobního závodu 
je z ulice K Ráji a je situován na jihozápad.  
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Provoz administrativní budovy je řešen jako celoroční. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází vstupní hala a kanceláře. Ze vstupní haly je možno 
projít do krčku, který spojuje administrativní budovu s výrobní halou. Z krčku  
se lze dostat do sociálního zázemí určeného pro zaměstnance výrobní haly. 
Záchody pro pracovníky v administrativní části a návštěvníky jsou na druhé straně 
objektu. Společným prostorem pro pracovníky administrativní a výrobní části  
je jídelna. Na jídelnu je napojena kuchyňka a výdejna jídel. Druhé nadzemní 
podlaží je určeno pro vedoucí pracovníky a pro pořádání schůzek a konferencí.  
Dispozice objektu je řešena tak, že většina kanceláří je umístěna 
na jihozápadní stranu, ostatní místnosti jako sociální zařízení, kuchyňka,  
jídelna a archiv jsou umístěny na severovýchod. Novostavba byla navržena 
v souladu s požadavky normy ČSN 73 0580 (Denní osvětlení budov). Konkrétně 
byly použity části 1 (Základní požadavky) a 4 (Denní osvětlení průmyslových 
budov). 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt jako celek není řešen jako bezbariérový. Bezbariérové je pouze 
první nadzemní podlaží. Průchod do výrobní haly je umožněn lidem se sníženou 
pohyblivostí i vozíčkářům. Pro ty je určeno WC v prvním nadzemním podlaží.  
Do druhého nadzemního podlaží vede pouze točité ocelové schodiště.    
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Budova je navržena a bude postavena tak, aby nehrozilo riziko vzniku 
nehod nebo poškození, například pádem, uklouznutím, nárazem, zásahem 
elektrickým proudem, popálením nebo zranění výbuchem. Konstrukce budou 
užívány tak, jak předpokládal projekt nebo jak uvádí výrobce dané konstrukce. 
Konstrukce budou udržovány a ošetřovány dle předepsaných požadavků.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Konstrukční systém stavby byl zvolen dle účelu objektu. Svislé 
konstrukce jsou kombinací keramických tvárnic a železobetonových 
monolitických sloupů. Stropní konstrukce jsou tvořeny částečně prefa- 
monolitickým stropem s keramickými vložkami a železobetonovou 
monolitickou stropní deskou.  
Objekt má vnější rozměry 31,4 x 12,4 m. Konstrukční výšky jednotlivých 
podlaží se liší. V prvním nadzemním podlaží je konstrukční výška 3,14 m 
a ve druhém 3,00 m.  
b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové pásy  
Vzhledem k základovým podmínkám bude zvoleno založení 
na základových pásech z prostého betonu C20/25. Pod pásem z prostého 
betonu bude podkladní vrstva železobetonu tl. 150 mm. Železobeton 
na podkladní vrstvu bude z betonu C25/30 a oceli 10 505.  
Základová deska  
Na zhutněný podsyp z drceného kameniva frakce 32/64 tl. 200 mm bude 
vybetonována základová deska tl. 150 mm. Deska bude vytvořena 
z betonu C20/25 a rozptýlenou výztuží.  
Svislý nosný systém  
Obvodové konstrukce budou vytvořeny keramickými tvárnicemi 
POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 36,5 P+D, vnitřní nosné 
konstrukce budou tvořit keramické tvárnice PROTHERM 24 P+D. 




V prvním nadzemním podlaží budou vytvořeny čtyři železobetonové 
sloupy z betonu třídy C25/30 a betonářskou ocelí 10 505. 
Příčky 
V objektu budou použity dva typy příčkovek a to POROTHERM 14 P+D 
a POROTHERM 8 P+D. Oba druhy příčkovek budou vyzděny na maltu 
POROTHERM TM.   
Překlady 
Cihelné překlady POROTHERM 7 budou použity nad okenními  
a dveřními otvory. Nad rohovými okny a okny v druhém nadzemním 
podlaží, které mají velké světlé rozpětí, budou vytvořeny železobetonové 
překlady dle statického výpočtu. 
Stropní konstrukce 
Strop nad 1.NP bude tvořen kombinací stropu POROTHERM 
tl. 290 mm, který se skládá z nosníků POT a vložek MIAKO 23/50 PTH 
a železobetonové stropní desky tl. 290 mm. Železobetonová stropní 
deska bude tvořena betonem třídy C20/25 a betonářské oceli 10 505. 
Strop nad 2.NP bude tvořit strop POROTHERM tl. 250 mm. Zde budou 
použity vložky MIAKO 19/50 PTH. 
Schodiště 
V objektu je jedno schodiště. To je označeno jako hlavní vnitřní 
schodiště. Schodiště bude kovové, točité o průměru 2 800 mm.    
 
Všechny stěny budou z vnější strany omítnuty tepelně izolační omítkou 
POROTHERM TO tl. 20 mm a krycí omítkou POROTHERM 
UNIVERSAL tl. 5 mm. Z vnitřní strany budou stěny omítnuty 
jednovrstvou omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. 
Obvodové zdivo druhého nadzemního podlaží bude tvořeno keramickými 
tvárnicemi POROTHERM 36,5 P+D. Zdivo bude z vnější strany 
opatřeno tepelnou izolací PPS tloušťky 80 mm.  
Pro založení první vrstvy obvodového zdiva budou použity broušené 
cihly POROTHERM 38 S Profi. 
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Pro založení první vrstvy všech broušených cihel bude použita malta 
POROTHERM Profi AM. Tato malta umožňuje snazší korekci polohy 
cihel v první vrstvě. Tloušťka ložné spáry u této malty může být 
až 40 mm.  
Pro omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě 
styku se všemi typy stropních konstrukcí, bude použita věncovka VT 
8/27,5 v kombinaci s tepelným izolantem.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen a bude postaven tak, aby zatížení, která na něj budou 
působit, neměla za následky nežádoucí poškození objektu, nebo 
konstrukce. Návrh jednotlivých nosných prvků jakou jsou 
železobetonové sloupy, překlady a železobetonová stropní deska byl 
ověřen statickým výpočtem.  
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V objektu se nachází kotelna, která bude obsluhována a pravidelně 
kontrolován správcem objektu.  
b) výčet technických a technologických zařízení 
Výčet není znám a nepovažuje se za předmět řešení.  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem. Stavba splňuje 
následující požadavky:  
 možnost evakuace osob 
 nosnost a stabilita konstrukcí po požadovanou dobu 
 umožnění rychlého a bezpečného zásahu hasičských vozidel 
 omezení šíření ohně a kouře v objektu  
 omezení šíření ohně na sousední objekty  
 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem zkoumání.   
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla.  
b) energetická náročnost stavby 
Všechny konstrukce v objektu a výplně otvorů jsou navrženy v souladu  
s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, a to  
v hodnotách splňujících požadované a blížící se doporučeným hodnotám 
součinitele prostupu tepla UN.  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energií nejsou v objektu navrženy.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání prostorů v nově vzniklém objektu bude řešeno jako přirozené 
větrání. Přirozené osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenou fasádou na jižní 
straně, dále pak rohovými a klasickými okny. Umělé osvětlení je řešeno 
bodovými světly rozmístěnými dle předběžného uspořádání kanceláří a ostatních 
prostorů.  
Objekt nebude vyvozovat žádné nežádoucí vlivy (vibrace, hluk, prašnost) 
na okolí objektu. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Na pozemku bylo zjištěno radonové riziko první kategorie. Jako ochrana 
proti vnikání radonu do objektu z podloží tedy postačí hydroizolační 
asfaltové pásy, které budou chránit budovu před vnikáním podzemní 
vody.  
b) ochrana před bludnými proudy 





c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (např. průmyslovou činností nebo 
trhacími pracemi) se v okolí objektu nevyskytuje. Proto není ochrana 
před technickou seizmicitou řešena.  
d) ochrana před hlukem 
V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet kotelna, která bude  
od ostatních prostorů oddělena nosnou zdí tl. 250 mm z keramických 
tvárnic. Tyto tvárnice zaručují požadovanou ochranu před hlukem 
z prostoru kotelny.  
e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi, proto nejsou 
protipovodňová opatření řešena.  
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Objekt bude zásobován pitnou vodou z vrtané studny. Ta se nachází 
na vedlejším pozemku, který také patří firmě MULTIFEN s.r.o. Z vrtané studny 
bude zřízena vodovodní přípojka. Nedaleko vrtané studny bude umístěna 
vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou pro měření spotřeby vody. Vodovodní 
potrubí bude uloženo v zemi v nezámrzné hloubce na pískovém loži tl. 100 mm. 
Potrubí bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrchní hranu trubky. 
Zhruba ve stejné výšce bude uložena výstražná fólie.  
Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť. 
Revizní šachta bude umístěna nedaleko nově vystavěného objektu. Pod objektem 
bude provedena ležatá svodná kanalizace. Ležatá kanalizace pod objektem bude 
uložena na pískovém loži tl. 100 mm a obsypána do výšky 300 mm. 
Odvod dešťové vody ze střechy bude řešen přes svody do přípojky 
s hlavní revizní šachtou. Dále bude odvod veden do veřejné dešťové kanalizace. 
Dešťové svody z okolí novostavby ústí do nedaleké vodní nádrže.  
Veřejná plynovodní síť vede v současné době pouze do vedlejšího 
objektu firmy SVAMAB s.r.o. Od této veřejné sítě bude zřízena plynovodní 
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přípojka, která bude zakončena v plynoměrné skříni, dále pak bude veden rozvod 
plynu do řešeného objektu.  
Přípojka elektrické energie bude napojena na veřejný rozvod elektrické 
energie.  
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Vjezd do areálu je ze Silnice druhé třídy číslo 361. Silnice II/361 vede 
trasou Jaroměřice nad Rokytnou - Znojmo a je provedena jako 
dvouproudová.   
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Areál bude na stávající silniční komunikaci napojen na jihozápadní straně 
pozemku. Napojení na silniční komunikaci zajišťuje křižovatka. Výjezd 
z areálu je řešen jako výjezd z vedlejší silnice. Jelikož je výjezd řešen 
mimo hranice města Jaroměřice nad Rokytnou je v místě napojení 
na silniční komunikaci povolena rychlost 90 km/h. Z důvodu bezpečnosti 
bude při výjezdu z areálu umístěna dopravní značka „STOP“.  
c) doprava v klidu 
V jihozápadní části pozemku je navrženo parkoviště pro zaměstnance 
administrativní budovy a výrobního závodu. Parkoviště bude sloužit 
i pro návštěvy. Parkoviště má kapacitu 15 klasických míst a 3 místa  
pro vozíčkáře. Parkovací stání jsou kolmá a provoz po parkovišti 
je obousměrný.   
d) pěší a cyklistické stezky 
K průmyslové zóně, ve které se nachází i řešený objekt, vede z města 
Jaroměřice nad Rokytnou pouze silniční komunikace. S vytvořením 






B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Při provádění terénních úprav bude využita sejmutá ornice, která bude 
pro dobu realizace uskladněna nedaleko skládky rozebrané zámkové 
dlažby. Ornice bude po provedení výstavby administrativní budovy 
srovnána do požadované výšky. Kolem administrativní budovy 
je navržen okapový chodník. Parkoviště je umístěno před vchodem 
do objektu a je doplněno chodníkem k hlavnímu vstupu do objektu.  
b) použité vegetační prvky 
Okolo objektu budou po realizaci stavby vysázeny drobné dřeviny. 
V navržených plochách bude proveden výsev trávníku.  
c)  biotechnická opatření  
Biotechnická opatření nejsou navržena.  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Administrativní budova nebude produkovat žádný hluk ani vibrace. 
Vybudováním administrativní budovy se nezvýší intenzita dopravy. 
Stavba nebude negativně působit na okolní ovzduší. 
Vzhledem k tomu, že se bude stavba nacházet v průmyslové zóně,  
kde jsou již postaveny průmyslové objekty, nebude mít stavba negativní 
vliv na ZPF (zemědělský půdní fond). Výstavba je v souladu s územním 
plánem. 
Parcela, na které se bude novostavba nacházet, neleží v pásmu 
hygienické ochrany vody. Vliv na kvalitu povrchové i podzemní vody 
bude bezvýznamný.  
Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí.  
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
V okolí stavby se nevyskytují žádné chráněné rostliny ani živočichové. 
Nejbližší památkově chráněný strom je „Starý dub“ u Myslibořic. Ten  
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se však nachází přibližně 5 km od realizované stavby, tudíž na něj stavba 
nebude mít žádný vliv.  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Parcela nezasahuje do žádného území Natura 2000. Dle dostupných 
zdrojů oficiálních webových stránek Kraje Vysočina je tato lokalita  
ve vzdálenosti 5 km od objektu uvedena jako Evropsky významná 
lokalita s názvem Jedlový les a údolí Rokytné. Je určena k ochraně 
společenstev dubohabřin a extenzivně sečených luk nížin a podhůří. 
Spolu s nimi se zde vyskytují také společenstva suťových lesů, bučin, 
teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a jasanovo-olšových luhů. 
Tuto lokalitu jak již z názvu vyplývá, tvoří údolí řeky Rokytné s jeho 
svahy, v úseku mezi obcemi Přístpo a Pulkov na Moravskobudějovicku.  
Stavba nebude mít na tuto oblast zařazenou do chráněných území  
Natura 2000 žádný negativní vliv.  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Podle stanoviska EIA nebude mít stavba negativní vliv na životní 
prostředí.  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
V okolí nově vzniklé administrativní budovy nejsou a nebudou 
navrhována žádná bezpečnostní ani ochranná pásma.  
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Stavba je navržena jako administrativní, proto nebude mít žádný vliv 
na zdraví obyvatelstva. Nebude produkovat žádné nežádoucí vlivy, jako jsou hluk, 







B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během realizace výstavby bude staveniště průběžně zásobováno 
potřebnými stavebními materiály. Materiál se bude dodávat dle předem 
připraveného plánu. Zdivo POROTHERM bude na staveniště dodáváno 
průběžně. Jednorázově se budou dodávat překlady pro právě realizované 
podlaží. Dalším prvkem, který se bude dodávat jednorázově, je systémové 
bednění NOE. Výztuž pro sloupy bude na staveniště dopravována 
před dodáním bednění, výztuž pro stropní konstrukce před ukončením 
bednících prací. Celkové množství dodávaného materiálu je uvedeno 
ve výkazu výměr.  
b) odvodnění staveniště 
 Odvodnění všech ploch na staveništi je řešeno vsakováním. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je ze severovýchodu po Silnici druhé třídy číslo 631. 
Zásobování staveniště bude prováděno po Silnici druhé třídy číslo 630 
z Třebíče do Jaroměřic nad Rokytnou, dále pak po Silnici číslo 631. 
Vodovod bude částečně trvalého charakteru. Dočasný vodovod se napojí 
v místě plánovaného vstupu vodovodu do novostavby. Potrubí trvalého 
i dočasného vodovodu bude uloženo v zemi v nezámrzné hloubce. 
V místě, kde je vodovod uložen pod staveništní nebo budoucí komunikací 
musí být opatřen chráničkou. Potrubí dočasného vodovodu musí být 
dovedeno k míchacímu centru, ke zpevněné ploše, kde se bude omývat 
systémové bednění a k buňkám, které slouží jako sociální zázemí 
pro pracovníky.  
V jihovýchodní části pozemku se provede napojení na veřejnou síť 
elektrické energie. Elektrickou energii je třeba přivést k míchacímu centru 
a k sociálním buňkám. Kabel dočasného vedení bude uložen v zemi. 
V místě, kde bude kabel uložen pod staveništní komunikací, bude chráněn 
pomocí ochranné trubky a bude uložen v hloubce 1 metr pod komunikací. 
Mimo komunikaci bude kabel uložen v hloubce 0,7 metru pod povrchem 
a bude opatřen výstražnou fólií, která bude uložena 0,3 metru  
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nad kabelem. Dočasná splašková kanalizace vedená od sociálního zázemí 
pro zaměstnance bude napojena na stávající veřejnou kanalizační síť.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít vliv na stavby na okolních pozemcích. 
Na pozemku, kde se bude realizovat novostavba administrativní budovy, 
je v současné době výrobní hala. Zařízení staveniště bylo plánováno tak, 
aby provoz k výrobní hale byl omezen v minimálním množství.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 Ochrana staveniště bude řešena oplocením a uzamykatelnými branami. 
V místě vjezdu bude umístěna vrátnice. Obsluha vrátnice bude evidovat 
pohyb na staveništi a bude dohlížet na to, aby se na staveništi 
nepohybovaly nepovolané osoby. Na území budoucí stavby se nenachází 
žádné dřeviny, tudíž odpadá kácení dřevin. Obdobně je to i s nutností 
demolice. 
f) maximální zábory pro staveniště  
Trvalý zábor staveniště bude vymezen rozsahem pozemků investora, 
dočasné zábory nebudou provedeny.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
 Při realizaci novostavby se budou na staveništi vyskytovat odpady.  
Ty budou zatříděny dle katalogu odpadů. Odpady budou odvezeny  
na sběrná místa. V případě nutnosti likvidace odpadu, bude odpad odvezen  
do provozovny, která se likvidací zabývá. 
 
Při realizaci budou vznikat především následující odpady:  
 17 01 02 Cihly 
 17 01 01 Beton 
 17 04 05 Železo a ocel 





V menší míře pak: 
 17 02 01 Dřevo 
 17 02 03 Plasty  
 16 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 
 15 01 02 Plastové obaly 
 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou provedeny v potřebném rozsahu pro provedení 
základových pásů a základových patek. Vytěžená zemina zůstane uložena 
na staveništi a po dokončení administrativní budovy bude použita  
pro terénní úpravy.   
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci novostavby budou vznikat klasické staveništní odpady. 
Výstavba nebude mít negativní vlivy na okolí staveniště.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 
 Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci proškoleni o 
BOZP a o používání bezpečnostních prvků. Pracovníci také budou 
seznámeni s plánem výstavby, s technologickými předpisy a s kontrolním 
a zkušebním plánem. Obsluha stavebních strojů musí mít platná potřebná 
osvědčení (svářečský průkaz, řidičské oprávnění, profesní průkaz). 
 
 Během realizace musí být dodrženy následující ustanovení: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 





k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy výstavbou dotčených staveb pro bezbariérové užívání není 
vyžadováno.  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Rychlost na silniční komunikaci okolo staveniště bude během realizace 
administrativní budovy omezena na 30 km/h. V obou směrech silniční 
komunikace budou umístěny značky upozorňující na výjezd vozidel ze 
stavby.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou požadovány.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby administrativní budovy je popsán v časovém 
harmonogramu (viz příloha B.1.1- časový harmonogram).  
 
Doba výstavby administrativní budovy MULTIFEN s.r.o.: 4/2016- 9/2016 
Zahájení HVS objektu SO 01:      1. 6. 2016 
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3 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
3.1 Dopravní trasy  
3.1.1  Doprava čerstvé betonové směsi a bednění 
 Čerstvá betonová směs pro vytvoření 
železobetonových sloupů a stropní desky bude 
dopravována z betonárny Třebíč. Z betonárny bude 
zapůjčeno systémové bednění NOE. Doprava bude 
provedena po Silnici druhé třídy č. 360. 
Betonárna Třebíč  
Hrotovická 191 
674 01 Třebíč  
IČ: 18127754 
DIČ: CZ18127754 
Trasa: betonárna Třebíč → staveniště  
Délka trasy: 14,7 km 
3.1.2 Doprava stavebních materiálů  
Stavební materiál bude na staveniště dodáván 
stavebninami TOMI. Stavební materiál bude 




674 01 Třebíč  
IČ: 29301092 
DIČ: CZ29301092 
Trasa: stavebniny Třebíč → staveniště  
Délka trasy: 14,5 km 
Obr. 3-1: Trasa dopravy 
betonové směsi  




3.1.3 Doprava betonářské oceli  
Betonářskou ocel bude na staveniště dodávat firma Ferrum sídlící 
v Moravských Budějovicích. Betonářská ocel bude na staveniště dopravována  








Trasa: sklad oceli Moravské Budějovice → staveniště  
Délka trasy: 10,5 km 
3.1.4 Body zájmu  
BOD A 
Na trase Třebíč → staveniště je jeden kruhový objezd. Kruhový objezd 
má však poloměr směrového oblouku vyhovující průjezdu všech dopravních 
prostředků. 
 
Obr. 3-4: Bod zájmu A – kruhový objezd 
 
 Na dopravních trasách se nenachází žádné další body zájmu (most, 
podjezd, kruhový objezd atd.), které by musely být posuzovány.  
Obr. 3-3: Trasa dopravy betonářské oceli  
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3.2  Širší dopravní vztahy v okolí staveniště  
Vjezd a výjezd ze staveniště jsou napojeny na Silnici druhé třídy č. 631.  
Tato silniční komunikace nebude během realizace administrativní budovy 
uzavřena. Vjezd a výjezd na silniční komunikaci se nachází mimo město 
Jaroměřice nad Rokytnou, tudíž je zde maximální povolená rychlost 90 km/h. 
Rychlost na dopravní komunikaci bude během výstavby omezena. Ze směru  
od města Jaroměřice nad Rokytnou bude umístěna dopravní značka omezující 
rychlost na 30 km/h. V druhém směru bude rychlost snižována postupně. Řidič 
přijíždějící od obce Příštpo bude dopravním značením vyzván k upravení rychlosti 
vozidla, a to nejdříve na 50 km/h a poté na 30 km/h. V obou směrech budou 
umístěny informační značky „POZOR výjezdu vozidel stavby“. U vjezdu  
na staveniště bude zákazová dopravní značka „ZÁKAZ VJEZDU“ doplněna  
o informaci, že se zákaz netýká vozidel stavby. Pro ty zde bude dopravní značka 
omezující rychlost na staveništi na 5 km/h. U výjezdu ze staveniště bude dopravní 
značka „STOP“. Vyjíždějící vozidlo bude mít za povinnost zastavit a přesvědčit 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 Základní údaje 
Název stavby: Administrativní budova výrobního závodu MULTIFEN s.r.o. 
Název objektu: SO 01 Administrativní budova  
Místo stavby: Jaroměřice nad Rokytnou  
Charakter stavby: Novostavba  
Zahájení HVS: 1. 6. 2016 
Dokončení HVS: 18. 8. 2016 
Zastavěná plocha: 379,85 m2 
4.2 Hlavní účastníci výstavby 
Investor: MULTIFEN, s.r.o. 
Kaunicova 193, Jaroměřice nad Rokytnou, PSČ 675 51 
Projektant: Ing. Miloslav Janda, 
Dukelská 1056, Jaroměřice nad Rokytnou, PSČ 675 51 
Zhotovitel: V- STAV, Ing. Bronislav Vala 
 Dražka 1, Hrotovice, PSČ 675 55 
4.3 Popis staveniště  
 Staveniště bude vytvořeno pro výstavbu administrativní budovy firmy 
MULTIFEN s.r.o. Pozemek se nachází v okrajové části města Jaroměřice nad 
Rokytnou, okres Třebíč. Orientační rozměry pozemku jsou 54 x 108 m. 
V současné době se na pozemku nachází výrobní hala, která bude s novostavbou 
propojena spojovacím krčkem. V části pozemku, kde se bude nacházet 
administrativní budova, je nyní parkoviště ze zámkové dlažby. Parcela se nachází 




4.4 Popis objektu 
Administrativní budova je situována na jižní okraj pozemku, nedaleko  
od silniční komunikace. Stavbu tvoří dvě terasovitě ustupující podlaží. Svislé 
nosné konstrukce jsou tvořeny zdmi z keramických tvárnic a v prvním 
nadzemním podlaží jsou čtyři železobetonové monolitické sloupy. Stropní 
konstrukce nad prvním nadzemním podlaží je tvořena kombinací stropu 
POROTHERM a železobetonové stropní desky. Oba druhy stropů jsou navrženy 
ve stejné tloušťce, a to 290 mm. Strop nad druhým nadzemním podlažím je tvořen 
pouze stropem POROTHREM tloušťky 250 mm.  
4.5 Základní koncepce zařízení staveniště 
Řešený objekt SO 01 bude budován samostatně, zbylé objekty jako jsou 
příjezdová cesta a parkoviště budou vybudovány po ukončení prací  
na administrativní budově.  
Výkres A.3.1 zachycuje základní koncepci zařízení staveniště  
pro vytvoření vrchní hrubé stavby. Objekty, které se na staveništi budou nacházet, 
byly navrženy s ohledem na provozní situaci na staveništi, dovoz a odvoz výrobků 
z výrobní haly a v neposlední řadě i na praktičnost, funkčnost a efektivnost  
při provádění prací.  
a) provozní část  
 horizontální doprava 
 vertikální doprava  
 zpevněné plochy  
 plochy pro skladování materiálů  
 uzamykatelné sklady  
 staveništní rozvody vody a elektrické energie  
 kontejnery na odpad  
b) výrobní část  





c) sociální část  
 vrátnice  
 kanceláře 
 šatny  
 WC, sprchy  
4.6 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude ve stejném místě, jako je v současné době vjezd 
určený zaměstnancům a pro odvoz výrobků z výrobního závodu. Bude tedy 
situován na jižní okraj pozemku. Vjezd na pozemek bude napojen na Silnici druhé 
třídy číslo 361 a bude umístěn za hranicemi města Jaroměřice nad Rokytnou. 
V době výstavby bude v okolí staveniště upravena povolená rychlost  
na příjezdové komunikaci, ani jeden směr však nebude nutno trvale uzavřít. 
4.7 Napojení na technickou infrastrukturu 
Stavební objekt bude napojen na vodovod, plynovod, splaškovou  
i dešťovou kanalizaci a vedení elektrické energie. Vybudování trvalých rozvodů 
k objektu bude realizováno po provedení vrchní hrubé stavby.  
V severovýchodní části pozemku se nachází vrtaná studna,  
ze které povede vodovod. Nedaleko vrtané studny bude umístěna vodoměrná 
šachta s vodoměrem pro měření spotřeby vody. Vodovod bude vybudován jako 
částečně trvalý. Dočasným vodovodem bude voda přivedena k míchacímu centru, 
ke zpevněné ploše kde se bude umývat použité systémové bednění a k sociálnímu 
zázemí pro pracovníky.  
Staveniště se napojí na veřejné rozvody elektrické energie. Veřejná síť 
je v současné době dovedena pouze k sousednímu objektu. Od sousedního objektu 
se přivede k jihovýchodní hranici pozemku a bude sloužit jako trvalá. Od tohoto 
místa budou přes staveništní rozvaděč provedeny rozvody k odběrným místům.  
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Dočasná splašková kanalizace zázemí pracovníků bude napojena  
na veřejnou kanalizační síť. Napojení staveniště na dešťovou kanalizaci není 
vyžadováno.  
4.8 Převzetí staveniště  
V termínu uvedeném ve smlouvě o dílo převezme zhotovitel staveniště 
od investora. Ve stejném termínu dojde k předání potřebné dokumentace, 
jako jsou projektová dokumentace, stavební povolení, popřípadě i další 
dokumenty. Předají se i připojovací body inženýrských sítí a základní vytyčovací 
body. 
4.9 Budování zařízení staveniště  
Všechny prvky zařízení staveniště budou zhotoveny na náklady 
zhotovitele. Zhotovení zázemí pracovníků bude provedeno jako první, 
před započetím stavebních prací. Skladovací plocha pro rozebranou dlažbu, 
která v současné době tvoří parkoviště, bude zhotovena před započetím rozebírání 
zámkové dlažby. Ostatní skladovací plochy budou vytvořeny před dodávkou 
skladovaného materiálu. Zařízení staveniště bude v průběhu stavby obměňováno 
podle potřeb pracovníků a podle probíhajících prací.  
4.10 Zařízení staveniště 
4.10.1 Přístup na staveniště  
Celé staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním plotem s výplní 
z trapézového plechu do výšky 1,8 m. Všechny vstupy na staveniště budou 
uzamykatelné. U výjezdu ze staveniště bude na veřejné komunikaci umístěna 
informační cedule: „Výjezd vozidel ze stavby“. Na každém vstupu na staveniště 
bude značka: „Zákaz vstupu na staveniště“. Pro zaměstnance zde budou  
i informační cedule: „Vstup jen s reflexní vestou“ a „Pracuj jen v ochranné 
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přilbě“. U hlavního vjezdu na staveniště bude vrátnice pro evidenci příjezdu 
vozidel i pohyb osob.  
4.10.2 Dopravní značení  
U vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka „Zákaz vjezdu“, 
která bude doplněna o značku „Mimo vozidel stavby“. Bude zde také umístěna 
dopravní značka omezující rychlost po staveništi na 5 km/h. U výjezdu ze stavby 
bude umístěna značka „STOP“, kvůli bezpečnému vyjíždění vozidel ze stavby. 
V okolí staveniště budou v obou směrech přilehlé komunikace umístěny varovné 
dopravní značky „POZOR, výjezd vozidel ze stavby“ a značky omezující rychlost 
na 30 km/h.  
4.10.3 Vnitrostaveništní doprava  
Maximální rychlost po staveništi je omezena na 5 km/h. Komunikace 
je navržena v šířce od 4,5m do 6 m, poloměry směrových oblouků jsou 5 m. 
K vertikální dopravě bude sloužit především autojeřáb. Posouzení únosnosti 
a dosahu autojeřábu je řešeno v příloze B.1.5. Ke složení dopravovaného 
materiálu bude sloužit hydraulická ruka na nákladním voze.  
4.10.4 Staveništní inženýrské sítě  
Vodovod bude částečně trvalého charakteru. Dočasný vodovod se napojí 
v místě plánovaného vstupu vodovodu do novostavby. Potrubí trvalého 
i dočasného vodovodu bude uloženo v zemi v nezámrzné hloubce. V místě,  
kde je vodovod uložen pod staveništní nebo budoucí komunikací, musí být 
opatřen chráničkou. Potrubí dočasného vodovodu musí být dovedeno 
k míchacímu centru, ke zpevněné ploše kde se bude omývat systémové bednění  
a k buňkám, které slouží jako sociální zázemí pro pracovníky.  
V jihovýchodní části pozemku se provede napojení na veřejnou síť 
elektrické energie. Elektrickou energii je třeba přivést k míchacímu centru  
a k sociálním buňkám.  
Kabel dočasného vedení bude uložen v zemi. V místě, kde bude kabel 
uložen pod staveništní komunikací, bude chráněn pomocí ochranné trubky.  
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Bude uložen v hloubce 1 metr pod komunikací. Mimo komunikaci bude kabel 
uložen v hloubce 0,7 metru pod povrchem a bude opatřen výstražnou fólií,  
která bude uložena 0,3 metru nad kabelem.  
Dočasná splašková kanalizace vedená od sociálního zázemí  
pro zaměstnance bude napojena na stávající veřejnou kanalizační síť.  
4.10.5 Zpevněné plochy  
Zpevněné plochy budou provedeny v místech skladování materiálu, 
v místě kde se bude nacházet míchací centrum a v místě, kde bude uložen 
kontejner na odpad. Zpevněné plochy budou vytvořeny udusáním stávajícího 
podloží. Odvodnění bude zajištěno vsakováním.  
4.10.6 Skladovací plochy  
Na staveništi bude vybudována jedna dlouhodobá skládka určená 
k uskladnění rozebrané zámkové dlažby, která bude po konci prací 
na administrativní budově použita k vytvoření nového parkoviště.  
Tato dlouhodobá skládka bude situována do zadní části pozemku. 
Dočasné skládky a plochy pro přípravu budou využívány po dobu 
realizace vrchní hrubé stavby. Na zpevněných a odvodněných skládkách budou 
uloženy stavební materiály a výztuž do železobetonových konstrukcí. Tyto plochy 
jsou zpevněny dusanými písky a odvodněny vsakováním. Plocha určená  
pro omytí systémového bednění, bude zpevněna drceným kamenivem.  
4.10.7 Skladovací kontejnery  
Uzamykatelné skladovací kontejnery budou sloužit k uskladnění nářadí, 
drobných stavebních strojů a pomůcek a k uložení stavebních materiálů, které 
nesmí být uskladněny na přímém slunečním svitu. Na staveništi budou dva 
uzamykatelné kontejnery SK20Z o vnějších rozměrech 6058 x 2438 x 2591 mm. 





4.10.8  Vrátnice  
U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice z obytného  
kontejneru OK12. Po celou dobu výstavby se zde uvažuje o jednom pracovníkovi,  
který bude mít za úkol zaznamenávat pohyb osob a vozidel po staveništi  
a dohlížet na to, aby na staveniště nevstupovaly osoby, které nemají na staveniště 
povolený vstup. Kontejner bude mít rozměry 3500 x 2435 x 2820 mm. Vnitřní 














Obr. 4-1: Skladovací kontejner SK20Z 
Obr. 4-2: Obytný kontejner - vrátnice  
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4.10.9  Míchací centrum  
Míchací centrum bude využito pro přípravu malty na zdění obvodového 
a vnitřního nosného i nenosného zdiva. Na zpevněné ploše bude umístěno silo 
se suchou směsí a bubnová míchačka. Míchací centrum bude napojeno  
na vodovod a na vedení elektrické energie.   
4.10.10 Kontejnery na odpad  
K dispozici budou kontejnery na tříděný odpad podle potřeby právě 
realizované etapy stavby. Kontejnery budou umístěny v blízkosti skladovacích  
a přípravných ploch. Dodávku i vývoz kontejnerů bude zajišťovat specializovaná 
firma.  
4.10.11 Osvětlení staveniště  
Na staveništi nebude řešeno umělé osvětlení, neboť se neuvažuje 
s pracemi ve večerních podmínkách.  
4.10.12  Zázemí pracovníků  
Zázemí pro pracovníky bude vybudováno pomocí mobilních kontejnerů. 
Obytné kontejnery OK02C budou sloužit jako šatny, sanitární kontejnery  
SAN20-1 jako hygienické zázemí. Obytný kontejner OK10 bude sloužit jako 
kancelář stavbyvedoucího. V tomto kontejneru bude i samostatné WC. Šatny musí 
být napojeny na vedení elektrické energie, sanitární kontejner a kontejner 






























4.10.13 Návrh zázemí pracovníků  
 Při návrhu sociálního a hygienického zázemí pro pracovníky bylo 














Obr. 4-4: Obytný kontejner OK02C- šatna 
Obr. 4-5: Obytný kontejner OK10- kancelář s WC 
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4.10.14 Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště  
SPOTŘEBA UŽITKOVÉ VODY PRO HYDRATACI MALTY 
18 l vody/50 l směsi 
Zdivo l směsi/m2 m2 celkem Spotřeba vody (l) 
44 P+D 42 141,179 2 135 
36,6 P+D 34 137,863 1 687 
24 P+D 32 90,057 746 
14 P+D 13 293,841 1 375 
  8  P+D 8 142,757 411 
Spotřeba vody celkem 6 354 
Tab.4-1: Spotřeba užitkové vody  
 
SPOTŘEBA VODY PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 
WC, umyvadla a tekoucí teplá vody s možností sprchování 26 m3/rok/osobu 
spotřeba na osobu/den 71,2 l 
Počet osob Dny Spotřeba/den Spotřeba celkem (l) 
15 54 71,2 57 672 
Tab. 4-2: Spotřeba vody pro hygienické účely 
 






Příložný vibrátor ENAR VET 300 0,18 1 0,18 
Stavební míchačka BELLE BWE 250/230 V 2,20 1 2,20 
Úhlová bruska NAREX EBU 12-9 0,90 1 0,90 
Vrtací kladivo NAREX EKV 2O E 0,55 1 0,55 
Elektrická řetězová pila NAREX EPR 35-20 2,00 1 2,00 
Elektrická pila na duté lehčené cihly DeWALT DWE397 1,70 2 3,40 
CELKOVÝ PŘÍKON P1 9,23 










Kancelář stavbyvedoucího 0,29 1 0,29 
Šatna 0,86 2 1,728 
WC, umývárna  0,86 1 0,86 
Vrátnice 0,86 1 0,86 
CELKOVÝ PŘÍKON P2 3,738 
Tab. 4-4: Příkon pro vnitřní osvětlení  
 






Použité koeficienty: 1,1 - ztráta ve vedení 
  
0,5 - koef. současnosti el. motorů  
  
0,8 - koef. současnosti vnitřního osvětlení  
S= 8,3 kVA – minimální příkon elektrické energie 
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDĚNÍ 
5.1  Obecné informace o stavbě  
Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Administrativní budova výrobního závodu 
MULTIFEN s.r.o. 
Místo stavby:   ul. K Ráji 1 330, Jaroměřice nad Rokytnou,  
PSČ 675 51 
parc. č. 692/1; 692/2; 692/4 v k. ú. Třebíč  
Investor: MULTIFEN, s.r.o., IČ: 26914026, Kaunicova 193, 
Jaroměřice nad Rokytnou, PSČ 675 51 
Projektant: Ing. Miloslav Janda, Dukelská 1056, 
Jaroměřice nad Rokytnou, PSČ 675 51 
IČ: 41543335 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Počet podzemních podlaží: 0 
Zastavěná plocha:   379,85 m2 
Užitná plocha všech podlaží: 530,83 m2 
5.1.1 Obecné informace o stavbě  
Stavební pozemek se nachází v okrajové zóně města Jaroměřice nad 
Rokytnou na ulici K Ráji. Pozemek, na kterém se bude administrativní budova 
stavět, se nachází v menší průmyslové zóně. Na severozápadní straně je obklopen 
pozemkem, na kterém se nachází budova a skladovací plochy autoservisu,  
na jihozápadu se nachází ulice K Ráji, na které je vjezd do areálu výrobního 
závodu MULTIFEN, s.r.o. Na severní straně pozemku se již delší dobu nachází 
plně funkční výrobní hala, která bude následně propojena s nově vzniklou 
administrativní budovou. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci.  
Vstup do objektu je od ulice K Ráji. Před vstupem do objektu se bude 
nacházet osmnáct parkovacích stání pro osobní vozidla, z toho budou tři stání  
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pro handicapované. Parkoviště bude sloužit jak pro zaměstnance,  
tak i pro návštěvníky.  
Vjezd do areálu bude uzpůsoben průjezdu větších nákladních 
automobilů, které budou přivážet materiál a odvážet výrobky ze zadní části 
výrobní haly. V současné době se na místě budoucí novostavby nachází 
parkoviště pro zaměstnance výrobní haly. Parkoviště je vytvořeno zámkovou 
dlažbou, která bude rozebrána a uskladněna. Po ukončení díla bude zámková 
dlažba použita pro nové parkoviště. 
Dispozice objektu je řešena tak, že většina kanceláří je umístěna  
na jihozápadní stranu, ostatní místnosti jako sociální zařízení, kuchyňka, jídelna  
a archiv jsou umístěny na severovýchod. Novostavba byla navržena v souladu 
s požadavky normy ČSN 73 0580 (Denní osvětlení budov). Konkrétně byly 
použity části 1 (Základní požadavky) a 4 (Denní osvětlení průmyslových budov).  
V prvním patře se nachází kanceláře a sociální zázemí pro zaměstnance výrobního 
závodu. Jsou zde oddělené sprchy, umývárny a WC. Dále jsou zde prostory 
sloužící k přípravě a konzumaci jídla, konkrétně - jídelna, přípravna a výdejna 
jídel, sklad jídla a nádobí a místnost na umývání nádobí. Ve druhém patře  
se nacházejí administrativní prostory. Jsou zde kanceláře, archiv a konferenční sál 
včetně kuchyňského koutu s barem. Na patře jsou také oddělené WC.  
Objekt bude založen na základových pásech v kombinaci se základovou 
deskou. Objekt je navržen převážně ze systému POROTHERM.  
5.1.2  Technické řešení stavby  
Základové konstrukce: 
Vzhledem k základovým podmínkám bude zvoleno založení na základových 
pásech z prostého betonu C20/25. Pod pásem z prostého betonu bude podkladní 
vrstva železobetonu tl. 150 mm. Železobeton na podkladní vrstvu bude z betonu 
C25/30 a oceli 10 505.  
Základová deska: 
Na zhutněný podsyp z drceného kameniva frakce 32/64 tl. 200 mm bude 




Svislý nosný systém: 
Obvodové konstrukce budou vytvořeny keramickými tvárnicemi POROTHERM 
44 P+D a POROTHERM 36,5 P+D, vnitřní nosné konstrukce budou tvořit také 
keramické tvárnice PROTHERM 24 P+D. Nosné konstrukce budou vyzděny 
na maltu POROTHERM TM. 
Příčky: 
Budou použity dva typy příčkovek, a to POROTHERM 14 P+D  
a POROTHERM 8 P+D. Oba druhy příčkovek budou vyzděny na maltu 
POROTHERM TM. 
Překlady: 
Cihelné POROTHERM překlady 7 nad okenními a dveřními otvory,  
nad rohovými okny železobetonový překlad dle statického výpočtu. 
Stropní konstrukce: 
Kombinace stropu POROTHERM tl. 290 mm, pomocí nosníků POT a vložek 
MIAKO 23/62,5 PTH a železobetonové stropní desky tl. 290 mm tvořené 
betonem C20/25 a výztuží 10 505. 
Schodiště: 
Kovové točité. 
5.1.3  Obecné informace o procesu  
 Technologický předpis se zpracovává pro zdění pomocí komplexního 
systému POROTHERM. Technologický předpis se věnuje obvodovému zdivu, 
vnitřnímu nosnému zdivu, příčkám i ukládání překladů. 
5.2  Materiál, doprava, skladování  
5.2.1  Materiál   
Zdivo bude vytvářeno pomocí tvárnic POROTHERM. Konkrétně 
obvodové nosné konstrukce z tvárnic POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 
36,5 P+D. Vnitřní nosné konstrukce z tvárnic PROTHERM 24 P+D a příčky, 
které budou vytvořeny pomocí příčkovek POROTHERM 14 P+D  
a POROTHERM 8 P+D. Technologický přepis se bude věnovat i ukládání 
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překladů. Hydroizolace první vrstvy zdiva 1.NP bude provedena pomocí 
hydroizolační a protiradonové fólie pod stěny POROTHERM ZIP – S.  
Pro přehlednost je množství materiálů zpracováno do tabulek. Množství 
v měrných jednotkách vychází z výkazu výměr. Následně je v každé tabulce 
uveden počet palet nebo balení zaokrouhlený směrem nahoru.  
Výpis materiálů:  
POROTHERM 44 P+D 






1NP 141,179 16 2259 60 38 
2NP - - - - - 
CELKEM 141,179 - 2259 - 38 
Tab. 5-1: Výpis prvků POROTHERM 44 P+D  
 
POROTHERM 36,5 P+D 






1NP - 16 - 60 - 
2NP 137,863 16 2206 60 37 
CELKEM 137,863 - 2206 - 37 
Tab. 5-2: Výpis prvků POROTHERM 36,5 P+D  
 
POROTHERM 24 P+D 






1NP 90,057 10,7 964 60 17 
2NP - 10,7 - 60 - 
CELKEM 90,057 - 964 - 17 
Tab. 5-3: Výpis prvků POROTHERM 24 P+D  
 
POROTHERM 14 P+D 






1NP 206,795 8 1654 80 21 
2NP 293,841 8 2351 81 30 
CELKEM 500,636 - 4005 - 51 
Tab. 5-4: Výpis prvků POROTHERM 14 P+D  
POROTHERM 8 P+D 






1NP 72,102 8 577 120 5 
2NP 142,757 8 1142 120 10 
CELKEM 214,859 - 1719 - 15 




POROTHERM 38 S Profi 






1NP 86,25 4 345 60 6 
CELKEM 86,25 - 345 - 6 
Tab. 5-6: Výpis prvků POROTHERM 38 S Profi  
 
PŘEKLADY POROTHERM 7 
OZN. TECH. OZNAČENÍ ks CELKEM 
P1 PTH PŘEKLAD 7-100 42 
P2 PTH PŘEKLAD 7-125 26 
P3 PTH PŘEKLAD 7-150 46 
P4 PTH PŘEKLAD 7-225 24 
P5 PTH PŘEKLAD 7-250 4 
P6 PTH PŘEKLAD 7-300 8 
CELKOVÝ POČET PŘEKADŮ  150 
Tab. 5-7: Výpis překladů POROTHERM 7 
 
MALTA POROTHERM TM 
ZDIVO MALTA PYTLŮ/m2 m2 PYTLŮ PALET 
POROTHERM 44 P+D POROTHERM TM 1,05 141,18 148,24 2,70 
POROTHERM 36,5 P+D POROTHERM TM 0,85 137,86 117,18 2,13 
CELKEM PALET  5 
Tab. 5-8: Výpis malta POROTHERM TM  
 
MALTA POROTHERM PROFI AM  
ZDIVO MALTA PYTLŮ/bm bm PYTLŮ PALET 




0,19 86,25 16,39 - 
CELKEM PYTLŮ 17   
Tab. 5-9: Výpis malta POROTHERM Profi AM 
 
 
MALTA CEMIX 10 
ZDIVO MALTA PYTLŮ/m2 m2 PYTLŮ PALET 
POROTHERM 24 P+D CEMIX 10 0,58 90,06 51,78 1,48 
POROTHERM 14 P+D CEMIX 10 0,33 293,84 95,50 2,73 
POROTHERM 8 P+D CEMIX 10 0,20 142,76 28,55 0,82 
CELKEM PALET  6 




5.2.2  Doprava  
5.2.2.1 Primární doprava 
Palety s keramickými tvárnicemi a suché směsi budou na staveniště 
dováženy pomocí nákladního automobilu MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní 
hydraulickou rukou PALFINGER PK 16001 C a nákladním valníkovým přívěsem 
PANAV PV 18L. Materiál bude dovážen ze stavebnin TOMI, které sídlí 
v nedalekém městě Třebíč. Dopravu materiálu na staveniště zajišťují stavebniny, 
od kterých se materiál odebírá.   
5.2.2.2  Sekundární doprava 
Pro sekundární přepravu palet bude využívána především hydraulická 
ruka PALFINGER PK 16001 C, která je součástí nákladního automobilu MAN 
TGS 26.440 6x4 BL. Pro přepravu břemen na delší vzdálenost bude použit 
automobilový jeřáb TATRA AD 28.  
 
Stavební stroje jak pro primární, tak i pro sekundární dopravu jsou řešeny 
v Kapitole 7 Strojní sestava. 
5.2.3 Skladování  
Role hydroizolační fólie budou skladovány ve svislé poloze a musí být 
chráněny před přímým slunečním svitem. Role budou uskladněny 
v uzamykatelném skladu, ve kterém nesmí teplota klesnout pod 10 °C.  
Zdící materiály budou uloženy na paletách, na kterých byly dovezeny  
a do jejich zpracování budou obaleny folií.  
Překlady POROTHERM 7 budou uloženy v horizontální poloze a budou 
podloženy dřevěnými hranoly. Ty budou od sebe vzdáleny tak, aby nedocházelo 
k deformaci překladů. Pokud budou překlady zabaleny na paletách od výrobce, 
zůstanou uloženy na těchto paletách do doby jejich ukládání.  
Zdící malty budou uloženy v suchém prostředí, nejlépe na paletách,  
na kterých byly dopraveny na staveniště.  
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Ocelová výztuž bude skladována na zpevněných a odvodněných 
plochách. Budou uloženy na dřevěných hranolech, které budou umísťovány  
po jednom metru, aby bylo zabráněno prohýbání výztuže mezi hranoly. Proti 
vnějším vlivům bude ocel chráněna plachtou. Na povrch prutů se nesmí dostat 
látky, které by ovlivnily následné spolupůsobení s betonem, jako jsou nečistoty a 
mastnoty (lehké znečištění povrchu výztuže rzí není závažným problémem). Pruty 
musí být označeny, aby nedošlo ke smíchání různých profilů výztuže.  
5.3 Připravenost staveniště  
Staveniště bude oploceno neprůhledným plotem z trapézového plechu  
do výšky 1,8 metru. Veškeré zařízení staveniště (stavební buňky, mobilní WC),  
na staveništi budou zřízeny přípojky vody a elektrické energie. O převzetí 
staveniště se provede zápis do stavebního deníku a zhotoví se předávací protokol.  
Základy budou kompletně zhotoveny. Pracoviště bude vyklizeno  
od materiálů a pomůcek z předchozích procesů.   
5.4 Pracovní podmínky  
5.4.1 Obecné pracovní podmínky  
Staveniště je vybaveno stavebními buňkami, mobilním WC a přípojkami 
na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště nebude osvětleno, neuvažuje se,  
že by se práce prováděly za snížené viditelnosti. Vniknutí nepovolaných osob na 
staveniště bude bránit 1,8 m vysoký plot.  
Zdění je práce v exteriéru, proto se bude teplota prostředí měnit. Teploty 
však nesmí klesnout pod 5 °C, neboť by se narušily chemické procesy, ke kterým 
dochází při tuhnutí zdící malty a ta by poté nedosahovala požadovaných 
vlastností. Teplota se bude měřit čtyřikrát denně - ráno, v poledne a dvakrát večer. 
S prací v zimním období se neuvažuje. Práce se nesmí provádět za deštivého 
počasí z bezpečnostních důvodů. Při deštivém počasí se bude zdivo chránit před 
zatékáním dešťové vody do dutin keramických tvárnic. Jelikož se jedná o práci  
ve výškách, bude se sledovat rychlost větru. Pokud rychlost větru překročí 5 m/s, 
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práce ve výškách se přeruší. Betonáž věnců se bude provádět za příznivých 
klimatických podmínek, tedy mezi teplotou 5 - 30 °C. Pokud teplota klesne pod  
5 °C, provedou se nezbytná opatření (zakrývání geotextílií, přidáním nemrznoucí 
směsi). Pokud naopak teplota překročí 30 °C, musí se čerstvý beton ošetřovat 
vodou.   
5.4.2 Instruktáž o BOZP 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce,  
o prováděném procesu a musí mít platné potřebné doklady. Pracovníci budou 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Na ochranné pomůcky a řádné 
dodržování bezpečnostních pokynů bude dohlížet stavbyvedoucí. Bezpečnost 
práce se řídí především Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem  
č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci a Zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky. 
5.5 Personální obsazení  
 Zdění budou provádět souběžně dvě čety. 
 Složení čety: vedoucí čety 
   zedník třídy 8 
   zedník třídy 6 
   samostatný stavební dělník 
5.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  
5.6.1 Stroje  
Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní hydraulickou 
rukou PALFINGER PK 16001 C a nákladním valníkovým přívěsem PANAV PV 
18L, autodomíchávačem STETTER C3, AM 15 C, automobilový jeřáb TATRA 
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AD 28, stavební míchačka BELLE BWE 250/230 V, vrtací kladivo NAREX EKV 
20 E, elektrická pila na duté lehčené cihly DeWALT DWE397, laserová vodováha 
BOSH PCL 10. 
5.6.2 Nářadí a pomůcky  
Vyrovnávací souprava k založení 1. vrstvy cihel POROTHERM, 
vodováha, třímetr, pásmo, zednická lžíce, zednické kladívko, naběrák, gumové 
palice, olovnice, šňůrky (brnkačky), úhelníky, špachtle a hladítka. 
5.6.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, bezpečnostní boty s ocelovou špičkou, helma, ochranné 
rukavice, reflexní vesta. 
5.7 Pracovní postup   
5.7.1 Hydroizolace pod zdivo  
Hydroizolační a protiradonové fólie pod stěny POROTHERM  
ZIP – S jsou opatřeny samolepícím páskem, díky kterému je jejich montáž velice 
snadná a rychlá.  Pod zdivo se budou ukládat pásy o šířce 700 mm a tloušťce  
1,5 mm.  
5.7.2 Zdění první vrstvy zdiva  
5.7.2.1 Příprava před uložením první vrstvy cihel  
Při zdění musí být kontrolován výškový a 
délkový modul. Moduly budou kontrolovány 
rovnou hoblovanou latí, na které budou udělány 
značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat 
projektované výšce hotové zdi.  
 




5.7.2.2 Zaměření základové desky  
Zaměření se dělá po vytvoření hydroizolačních fólií. Pomocí nivelačního 
přístroje se zaměří nejvyšší bod, ze kterého se poté vychází při zakládání první 
vrstvy cihel. Zaměření musí být přesné, aby nedošlo k chybnému založení první 
vrstvy zdiva.  
5.7.2.3 Příprava maltového lože 
na položení první vrstvy 
cihel  
První vrstva cihel se 
zakládá na dokonale vodorovnou a 
souvislou vrstvu malty (ne na 
maltu v pruzích), která nesmí být v 
žádném případě tenčí než 10 mm. Na 
založení první vrstvy se používá 
speciální vápenocementová 
zakládací malta – POROTHERM 
AM. Aby tato maltová vrstva byla 
skutečně vodorovná, používá se při 
jejím nanášení nivelační přístroj 
s latí (Obr. 5-1) a vyrovnávací 
souprava (Obr. 5-2), která se skládá ze 
dvou přípravků s měnitelným 
nastavením. Pomocí těchto 
přípravků se nastavuje tloušťka a 
šířka nanášené maltové vrstvy na 
jednotlivých místech základů.  
Kromě vyrovnávací soupravy je na 
urovnání maltové vrstvy potřebná 
hliníková lať o délce alespoň 2 m. 
 Obr. 5-2: Měnitelné nastavení vyrovnávací soupravy 
Obr. 5-3: Kontrola vodorovné polohy vodících lišt 
Obr. 5-4: Nastavení požadované šířky maltového lože  
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5.7.2.4 Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy  
Jeden výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší bod základů, 
kde se vyrovná podle zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví  
se tak, aby vodicí lištou vymezoval požadovanou minimální tloušťku maltové 
vrstvy 10 mm. Poté se do úchytu přípravku nadoraz upevní lať, na kterou se 
nastaví čtecí zařízení laseru přesně do výšky laserového paprsku. Po dobu 
zakládání se již nesmí s laserovým nivelačním přístrojem a ani se čtecím 
zařízením na lati hýbat. Nyní se může přípravek přemístit do místa, kde se hodlá 
se zakládáním začít. Podle délky používané hliníkové latě se odměří vzdálenost 
druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. Oba přípravky se pomocí stavěcích 
šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se podle tloušťky 
nastaví i požadovaná šířka maltového lože (Obr. 5-4) a zkontroluje se vodorovná 
poloha vodicích lišt (Obr. 5-3). 
5.7.2.5 Příprava zakládací malty 
POROTHERM AM 
Suchá směs bude smísena v bubnové 
míchačce s maximálně 4 litry záměsové vody na 
25 kg suché směsi. Doba míchání bude 2-3 
minuty a směs se musí zpracovat nejpozději do 
dvou hodin od smísení.  
5.7.2.6 Nanášení malty  
Po nastavení obou přípravků do stejné 
roviny se může začít s nanášením  
a urovnáváním maltového lože mezi oběma 
přípravky (Obr. 5-5 a 5-6). Je třeba také dbát  
na správnou konzistenci zakládací malty. Při 
nanášení malty v daném úseku se hliníková lať 
může použít i jako pomůcka proti padání malty 
ze základů.  
 
Obr. 5-5: Nanášení maltového lože  
Obr. 5-6: Urovnání maltového lože 
podle vodících lišt 
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Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se stejnou latí malta 
stahuje až do úrovně vodicích lišt přípravků. Přebytečná malta se odstraní. Takto 
se získá první úsek dokonale vodorovného, souvislého maltového lože  
na položení první vrstvy cihel. 
5.7.2.7 Přemísťování nastavitelných přípravků  
Jeden z přípravků se přemístí ve směru postupu nanášení malty a druhý 
se ponechá v původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává stejná. Přemístěný 
přípravek se urovná do požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. 
Postup nanášení a urovnávání malty je stejný (Obr. 5-5 a 5-6). Když je další úsek 
malty hotový, zadní přípravek se opět přemístí ve směru postupu, přičemž druhý 
na konci maltového lože zůstává na svém místě. Celý tento postup se opakuje, 
dokud není hotový jeden souvislý úsek maltového lože, například v délce jedné 
stěny.  
5.7.2.8 Položení první vrstvy cihel  
Pro první vrstvu 
obvodových i vnitřních nosných stěn 
budou použity soklové cihly 
POROTHERM S Profi, které se 
mohou používat i u nebroušených 
cihel typu P+D, které budou použity. 
Zdění obvodových stěn se začíná v 
rozích osazením rohových cihel.  
Každá rohová cihla je oproti 
rohovým cihlám v sousedních 
vrstvách půdorysně otočená o 90°. 
Mezi takto osazené rohové cihly se z 
vnější strany natáhne zednická šňůra. 
Podél ní se ukládají jednotlivé cihly 
první vrstvy, které se urovnají v obou 
Obr. 5-7: Kladení první vrstvy cihel  
Obr. 5-8: Založená první vrstva vnější stěny  
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směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. První vrstva cihel se ukládá přímo 
do maltového lože. Přitom je třeba neustále dbát na správnou konzistenci malty.  
Osazované cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom 
příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je už malta příliš tuhá, je možné na její 
povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry. Při osazování první vrstvy cihel je 
velmi důležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly  













5.7.3 Zdění dalších vrstev zdiva 
5.7.3.1 Příprava malty pro obvodové a vnitřní zdivo  
Obvodové zdivo bude vyzděno na tepelně izolační maltu POROTHERM 
TM. Mezi její výhody patří zvýšení tepelného odporu zdiva až o 22% a velmi 
dobrá pevnost. Tepelně izolační malta bud smísena v bubnové míchačce, potřeba 
vody na 50 litrů suché směsi je mezi 17 a 19 litry záměsové vody. Malta pro zdění 
POROTHERM TM je dodávána v pytlích o objemu 40 litrů a hmotnosti 22,5 kg. 
Pytle jsou zafóliovány na paletách, počet pytlů na jedné paletě je 55. Hmotnost 
jedné palety je 1 155 kg.  
Obr. 5-9: Urovnání cihel první vrstvy 
po délce stěny 
Obr. 5-10: Urovnání cihel první 
vrstvy v příčném směru 
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Do míchačky se naleje nejdříve cca 15 litrů vody, potom nasype celý 
obsah pytle a míchačka uvede do chodu. Asi po třech minutách míchání se přidá 
potřebné množství vody pro optimální konzistenci malty.  
U vnitřních nosných stěn bude používána malta CEMIX 10. 
5.7.3.2 Nanesení malty na přechozí vrstvu 
Před nanášením malty ložné 
spáry pro další vrstvu cihel se 
navlhčí vrchní část cihel poslední 
vyzděné vrstvy. Zdící malta musí mít 
takovou konzistenci, aby nezatékala 
do svislých otvorů v cihlách, ale 
přitom musí být dostatečně plastická. 
Malta ložné spáry se nanese na 
podklad, ve stejné šířce jako je tloušťka stěny.  
5.7.3.3 Ukládání cihel  
Nejprve se osadí cihly 
v rozích stěn. Musí se dbát na 
správné směrování systému per a 
drážek z boku cihel. Cihly v rozích 
se spojí zednickou šňůrou vedenou 
z vnější strany zdiva. Do lože 
z čerstvé malty průměrné tloušťky 
cca 12 mm se pokládá cihla po cihle 
podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby 
se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné 
ukládání jednotlivých cihel). Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a latě 
pomocí gumové paličky. Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům 
stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel, a proto se přebytečná malta 
vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhne zednickou lžící.  
Zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem tak, že vzdálenost 
Obr. 5-11: Nanášení malty ložné spáry  
Obr. 5-12: Ukládání cihel  
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svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny ideálně cca 
125 mm. 
Nesmí se zapomenout na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí 
připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy nebo olovnice. 
V případě vyzdívání šikmých rohů je nezbytné cihly řezat. Řezání cihel bude 
prováděno pomocí ruční elektrické pily.  
5.7.4 Zdění ve vyšších výškách  
Ze země lze zdít pouze do 
výšky 1,5 metru, poté se již musí 
používat lešení. Zdění vyšších vrstev  
1. NP bude řešeno pomocí výsuvných 
lešenářských koz. Ty se používají 
k montáži lešení s různě volitelnou výškou. Lešenářská koza LS120, která bude 
používána, lze vysunout do maximální 
výšky 1 710 mm. Délka lešenářské 
kozy, tedy šířka pracovní plochy 
lešení je 1 200 mm.  
 
Zdění vrstev, které se nachází 
1,5 metru nad maximální výškou 
výsuvné kozy, budou zděny z lešení 
HAKI. Lešení HAKI se skládá 
z takzvaných „kostek“. Jedna kostka má 
rozměry 1,25 x 3,05 x 2 m (š x d x v) a obsahuje: 
4 x podélník délky 3 m 
4 x příčník délky 1,2 m 
4 x sloupek délky 2,72 m  




Obr. 5-13: Lešenářská výsuvná koza LS120  
Obr. 5-14: Kostka HAKI lešení  
Obr. 5-15: Část sestavy lešení HAKI 
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5.7.5 Napojování vnitřních nosných stěn a příček 
5.7.5.1 Napojování vnitřních nosných stěn  
Při napojování nosné stěny z cihel 
POROTHERM 24 P+D na vnější stěnu se u 
cihel namaltuje styčná spára, která  
se přimáčkne k obvodovému zdivu. V každé 
druhé ložné spáře obvodového zdiva byly 
zakotveny dvojice plochých stěnových kotev 
z korozivzdorné oceli. Pomocí těchto kotev se 
napojí vnitřní nosné stěny na stěnu 
obvodovou.  
5.7.5. 2 Napojování příček na nosnou 
stěnu  
Napojování příček POROTHERM 14 P+D a 8 P+D bude prováděno 
stejně jako napojování vnitřních nosných stěn. Rozdíl je v počtu stěnových kotev. 
U příček bude v ložných spárách obvodového zdiva pouze jedna stěnová kotva.  
5.7.6 Ukládání překladů POROTHERM 7 
POROTHERM překlady 7 se osazují na výšku, svoji rovnou stranou do 
lože z cementové malty, oblou stranou nahoru a u líce obou podpor se k sobě 
zafixuji měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. Při správném osazení je  
na dolním líci překladu vidět nápis „DOLNI STRANA - ΒΗИЗ“.  
Při osazování POROTHERM překladů 7 na zdivo, je nutno dbát na předepsané 
minimální délky uložení  pro všechny typy cihel POROTHERM 
 do délky překladů 1750 mm 125 mm 
 délky 2000 mm a 2250 mm 200 mm 
 2500 mm a delší   250 mm 
 
Překlady nesmí být uloženy na dělené cihly (upravené oříznutím  
či odseknutím). V místě uložení lze použít plné cihly a cihly poloviční.  
Obr. 5-16: Napojování vnitřních nosných 
 stěn  
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Překlad v obvodové stěně bude tvořen 5 ks POROTHERM překlad 7. Mezi první 
a druhý překlad bude vložena tepelná izolace ISOVER EPS 70F tl. 80 mm. 








5.8 Jakost a kontrola stavby    
5.8.1 Vstupní kontrola  
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí 
 Kontrola kvality dodaného materiálu 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola skladování materiálu 
5.8.2 Mezioperační kontrola  
 Kontrola klimatických podmínek pro zdění 
 Kontrola vytyčení zdiva 
 Kontrola hydroizolace 
 Kontrola konzistence zakládací malty 
 Kontrola založení vrstvy zdiva 
 Kontrola spár zdiva  
 Kontrola vazeb a napojení zdiva 
 Kontrola stavebních otvorů 
 Kontrola osazení překladů 
Obr. 5-17: Překladové sestavy pro obvodové a vnitřní nosné zdivo 
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5.8.3 Výstupní kontrola  
 Kontrola geometrie 
 Kontrola provedení 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP  
Práce na stavbě musí být v souladu s platnými vládními nařízeními  
a normami. Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být s těmito předpisy 
seznámeni a musí být vybaveni ochrannými pomůckami dle prováděné činnosti. 
 Zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
 Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
5.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při realizace vzniknout odpady, které je třeba dle zákonů zlikvidovat: 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 02 Plastové obaly 
 17 02 01 Cihly 
 17 02 01 Dřevo 
 17 02 03 Plasty  
 17 04 05 Železo a ocel 
 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 




 Zákon 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 
 Zákona č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší především stanovení přípustné 
úrovně znečišťování, která je určena emisními limity, emisními stropy, 
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6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE   
6.1 Obecné informace o stavbě  
Identifikační údaje 
 
Název stavby: Administrativní budova výrobního závodu MULTIFEN s.r.o. 
Místo stavby: ul. K Ráji 1 330, Jaroměřice nad Rokytnou, PSČ 67551  
parc. č. 692/1; 692/2; 692/4 v k. ú. Třebíč  
Investor: MULTIFEN, s.r.o., IČ: 26914026, 
Kaunicova 193, Jaroměřice nad Rokytnou  
Projektant: Ing. Miloslav Janda, Dukelská 1056, PSČ 675 51,  
Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 41543335 
 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Počet podzemních podlaží: 0 
Zastavěná plocha:   379,85 m2 
Užitná plocha všech podlaží: 530,83 m2 
 
6.1.1 Obecné informace o stavbě  
Stavební pozemek se nachází v okrajové zóně města Jaroměřice nad 
Rokytnou na ulici K Ráji. Pozemek, na kterém se bude administrativní budova 
stavět, se nachází v menší průmyslové zóně. Na severozápadní straně je obklopen 
pozemkem, na kterém se nachází budova a skladovací plochy autoservisu,  
na jihozápadu se nachází ulice K Ráji, na které je vjezd do areálu výrobního 
závodu MULTIFEN, s.r.o. Na severní straně pozemku se již delší dobu nachází 
plně funkční výrobní hala, která bude následně propojena s nově vzniklou 
administrativní budovou. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci.  
Vstup do objektu je od ulice K Ráji. Před vstupem do objektu se bude 
nacházet osmnáct parkovacích stání pro osobní vozidla, z toho budou tři stání  
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pro handicapované. Parkoviště bude sloužit jak pro zaměstnance,  
tak i pro návštěvníky.  
Vjezd do areálu bude uzpůsoben průjezdu větší nákladních automobilů, 
které budou přivážet materiál a odvážet výrobky od zadní části výrobní haly.  
V současné době se na místě budoucí novostavby nachází parkoviště  
pro zaměstnance výrobní haly. Parkoviště je vytvořeno zámkovou dlažbou,  
která bude rozebrána a uskladněna. Po ukončení díla bude zámková dlažba 
použita pro nové parkoviště.   
Dispozice objektu je řešena tak, že většina kanceláří je umístěna  
na jihozápadní stranu, ostatní místnosti jako sociální zařízení, kuchyňka, jídelna  
a archiv jsou umístěny na severovýchod. Novostavba byla navržena v souladu 
s požadavky normy ČSN 73 0580 (Denní osvětlení budov). Konkrétně byly 
použity části 1 (Základní požadavky) a 4 (Denní osvětlení průmyslových budov).  
V prvním patře se nachází kanceláře a sociální zázemí pro zaměstnance výrobního 
závodu. Jsou zde oddělené sprchy, umývárny a WC. Dále jsou zde prostory 
sloužící k přípravě a konzumaci jídla, konkrétně se zde nachází jídelna, přípravna 
a výdejna jídel, sklad jídla a nádobí a místnost na umývání nádobí. Ve druhém 
patře se nacházejí administrativní prostory. Jsou zde kanceláře, archiv  
a konferenční sál včetně kuchyňského koutu s barem. Na patře jsou také oddělené 
WC.  
Objekt bude založen na základových pásech, v kombinaci se základovou 
deskou. Objekt je navržen převážně ze systému POROTHERM.  
6.1.2 Technické řešení stavby  
Základové konstrukce: 
Vzhledem k základovým podmínkám bude zvoleno založení na základových 
pásech z prostého betonu C20/25. Pod pásem z prostého betonu bude podkladní 
vrstva železobetonu tl. 150 mm. Železobeton na podkladní vrstvu bude z betonu 







Na zhutněný podsyp z drceného kameniva frakce 32/64  tl. 200 mm bude 
vybetonována základová deska tl. 150 mm z betonu C20/25 a rozptýlenou 
výztuží. 
Svislý nosný systém: 
Obvodové konstrukce budou vytvořeny keramickými tvárnicemi  
POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 36,5 P+D, vnitřní nosné konstrukce 
budou tvořit také keramické tvárnice PROTHERM 24 P+D. Nosné konstrukce 
budou vyzděny na maltu POROTHERM TM. 
Příčky: 
Budou použity dva typy příčkovek, a to POROTHERM 14 P+D, POROTHERM 8 
P+D, oba druhy příčkovek budou vyzděny na maltu POROTHERM TM. 
Překlady: 
Cihelné POROTHERM překlady 7 nad okenními a dveřními otvory,  
nad rohovými okny železobetonový překlad dle statického výpočtu. 
Stropní konstrukce: 
Kombinace stropu POROTHERM tl. 290 mm, pomocí nosníků POT a vložek 
MIAKO 23/62,5 PTH a železobetonové stropní desky tl. 290 mm tvořené 
betonem C20/25 a výztuží 10 505. 
Schodiště: 
Kovové točité. 
6.1.3 Obecné informace o procesu  
Technologický proces se zpracovává pro zhotovení železobetonových 
konstrukcí. Konkrétně se jedná o sloupy v prvním nadzemním podlaží a o stropní 
desku nad prvním nadzemním podlažím. Technologický předpis se bude zabývat 
zhotovením systémového bednění pro sloupy i pro stropní desku, dále ukládáním 
výztuže, samotnou betonáží, odbedněním a následným ošetřováním 





6.2 Materiál, doprava, skladování  
6.2.1 Materiál   
6.2.1.1 Beton  
BETON C25/30 - SLOUPY 










S1 SLOUP S1 0,27 4 1,08 
CELKOVÝ OBJEM BETONU  1,08 
Tab. 6-1: Potřebné množství betonu - Sloupy  
 
BETON C20/25 - STROPNÍ DESKA 










D1 DESKA D1 37,81 1 37,81 
D2 DESKA D2 4,96 1 4,96 
D3 DESKA D3 2,68 1 2,68 
CELKOVÝ OBJEM BETONU  45,45 
Tab. 6-2: Potřebné množství betonu – Stropní deska  
  
6.2.1.2 Výztuž 
OCEL B 500B - SLOUPY 
OZN. 
PRVKU 
NÁZEV PRVKU  
SPOTŘEBA NA 
PRVEK [kg]  
ks 
SPOTŘEBA 
CELKEM [t]  
S1 SLOUP P1 37,8 4 0,1512 
CELKOVÁ SPOTŘEBA OCELI  0,1512 
Tab. 6-3: Potřebné množství oceli – Sloup 
 
OCEL B 500B - STROPNÍ DESKA 
OZN. 
PRVKU 
NÁZEV VRVKU  
SPOTŘEBA NA 
PRVEK [kg]  
ks 
SPOTŘEBA 
CELKEM [t]  
D1 DESKA D1 4537,2 1 4,5372 
D2 DESKA D2 595,2 1 0,5952 
D3 DESKA D3 273,6 1 0,2736 
CELKOVÁ SPOTŘEBA OCELI  5,406 
Tab. 6-4: Potřebné množství oceli – Stropní deska 
Pro výpočet celkové spotřeby oceli byly použity orientační hodnoty 
spotřeby oceli na jeden metr krychlový betonu.  
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6.2.1.3 Bednění  
Monolitické konstrukce budou vytvořeny pomocí systémového bednění 
Doka. Na realizaci stropní desky bude použito bednění Dokaflex 1-2-4.  
Toto systémové bednění se díky přesazovaným nosníkům Doka H20 Top 
přizpůsobí libovolnému tvaru půdorysu. Pro vytvoření železobetonových sloupů 
bude použito bednění Doka KS Xlife. Jednoduché otevírání a zavírání umožňuje 
minimální dobu obedňování a odbedňování. Odpadají tak časově náročné 
montážní a demontážní práce. K přemístění celé sestavy bude použit autojeřáb.   
 
 
BEDNĚNÍ DOKA KS XLIFE 
NÁZEV PRVKU BEDNĚNÍ  ks NA SLOUP CELKEM 
RÁMOVÝ PRVEK KS Xlife 3,30 m 4 16 
SPOJOVACÍ HÁK KS 5 20 
KOTEVNÁ MATKA S PODLOŽKOU 15,0 5 20 
ZÁVĚSNÝ KRUH  4 16 
HLAVA OPĚRY KS  6 24 
OPĚRA BEDNĚNÍ 340 3 12 
PLOŠINA SLOUPU KS 1 4 
SMONTOVANÉ ZÁBRADLÍ KS  3 12 
ŽEBŘÍK 4,4 m 1 4 









Obr. 6-1: Rámový prvek KS Xlife 3,30 m  Obr. 6-2: Spojovací hák KS  
  

























BEDNĚNÍ DOKAFLEX 1-2-4 
NÁZEV PRVKU BEDNĚNÍ  ks 
PANELY DOKADU 2,0 x 0,5 m 252 
NOSNÍKY  H20 TOP N 3,90 m 55 
NOSNÍKY  H20 TOP N 2,65 m 294 
SPOUŠTĚCÍ HLAVICE H20 55 
PŘIDRŽOVACÍ HLAVICE H20 110 
STROPNÍ PODPĚRY EUREX 20 TOP 165 
OPĚRNÁ TROJNOŽKA  55 




Obr. 6-9: Prvky systémového bednění Dokaflex 1-2-4 
6.2.1.4 Odbedňovací prostředek  
Na systémové bednění Doka se bude při montáži nanášet odbedňovací 
přípravek Doka - OptiX. Ten je určen pro hladké bednící desky Doka.  
Ulehčí odbedňovací proces a zajistí ochranu bednících desek. Spotřeba 
odbedňovacího prostředku je 1 litr na 100 m2. Ukládat beton do bednění bude 
možné už po třiceti sekundách od ošetření.  
 






SLOUP 14,4 0,144 
STROPNÍ DESKA 156,72 1,5672 
CELKEM ODBEDŇOVACÍHO PŘÍPRAVKU  1,7112 




6.2.2 Doprava  
6.2.2.1 Primární doprava 
Beton bude z betonárny přivážen autodomíchávačem STETTER C3,  
AM 15 C o objemu 15 m
3
. Ocel a systémové bednění bude převáženo pomocí 
nákladního automobilu MAN TGS 26.440 6x4 BL. 
6.2.2.2 Sekundární doprava 
Při ukládání betonu do sestaveného systémového bednění bude použito 
čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X. Lehčí prvky systémové bednění  
a ocel budou po staveništi přemísťovány pomocí kolečka, dlouhé prvky bednění 
budou přemísťovány dvěma dělníky. Sestavené systémové bednění sloupu bude 
uloženo na požadované místo pomocí autojeřábu TATRA AD 28. 
6.2.3 Skladování  
Ruční nářadí bude uloženo v uzamykatelné stavební buňce. Bednění  
a ocel pro vyztužování budou uloženy na staveništi pod přístřeškem. Ocel bude 
uložena na dřevěných hranolech. 
6.3 Připravenost staveniště  
Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním plotem s výplní 
z trapézového plechu do výšky 1,8 m. Pro veškeré zařízení staveniště (stavební 
buňky, mobilní WC) na staveništi budou zřízeny přípojky vody a elektrické 
energie. O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku a zhotoví  
se předávací protokol. Základy budou kompletně zhotoveny a budou vytvořeny 
nosné konstrukce prvního nadzemního podlaží. U betonových sloupů bude 
dodržena technologická pauza a beton bude mít potřebnou únosnost. Pracoviště 





6.4 Pracovní podmínky  
6.4.1 Obecné pracovní podmínky  
Staveniště je vybaveno stavebními buňkami, mobilním WC a přípojkami 
na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště nebude osvětleno, neuvažuje se, že by 
se práce prováděly za snížené viditelnosti. Jedná se o práci v exteriéru, proto se 
bude teplota prostředí měnit, nesmí však klesnout pod 5° C. Teplota se bude měřit 
čtyřikrát denně - ráno, v poledne a dvakrát večer. S prací v zimním období se 
neuvažuje. Práce se nesmí provádět za deštivého počasí z bezpečnostních důvodů. 
Jelikož se jedná o práci ve výškách, bude se sledovat rychlost větru. Pokud 
rychlost větru překročí 5 m/s, práce ve výškách se přeruší.  
6.4.2 Instruktáž o BOZP 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce,  
o prováděném procesu a musí mít platné potřebné doklady. Pracovníci budou 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Na ochranné pomůcky a řádné 
dodržování bezpečnostních pokynů bude dohlížet stavbyvedoucí.  
6.5 Personální obsazení  
 
Zřizování bednění: Vedoucí pracovní čety, lešenář a stavební dělník 
Vyvázání výztuže: Vedoucí pracovní čety, 2 železáři - třídy 6, železář 
Betonáž: Vedoucí pracovní čety, betonář, 2 stavební dělníci,  
řidič autodomíchávače, řidič autočerpadla. 








6.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  
6.6.1  Stroje  
Pro dopravu betonové směsi z betonárny na staveniště bude použit 
autodomíchávač STETTER C3, AM 15 C. Pro sekundární dopravu do bednění  
se použije autočerpadlo SCHWING S 28 X.  
6.6.2 Nářadí a pomůcky  
Tesařské náčiní (kladiva, sekyry, pily) pro zhotovení bednění. 
6.6.3 Pomůcky BOZP 
Při každé etapě musí být dělníci vybaveni pracovní obuví, helmami, 
vestami a rukavicemi. 
6.7 Pracovní postup   
6.7.1 Sloupy 
6.7.1.1 Vázání výztuže 
Na staveniště budou dopraveny pruty, které budou upraveny  
dle projektové dokumentace a na staveništi budou následně vyvázány do 
jednotlivých armokošů pomocí třmínků. Vyvázané armokoše budou přichyceny 
k výztuži, která vyčnívá ze základových konstrukcí. Spoje budou provedeny 
pomocí svaru. Na třmínky budou umístěny distanční prvky, které zajistí 
požadované krytí výztuže. Před započetím obedňování se překontroluje poloha 







6.7.1.2 Montáž bednění  
1) Příprava prvku  
  










Obr. 6-11: Zajištění stavěcího rámu  
 
Rámový prvek KS Xlife o výšce 3,3 m se položí na cca 20 cm vysokou 
podložku. Místo podložky se může použít bednící nosník Doka H20. Podložka  
se umístí vždy na kraj prvku. Následně se odklopí stavěcí rám a zajistí se čepem 
se závlačkou.  
 
2) Zhotovení první poloviny bednění  
V pravém úhlu se nasadí další prvek s odklopeným pracovním rámem. 
Požadovaný rozměr sloupu se nastaví uchycením distančním trnem v požadované 









Obr. 6-13: Nastavení požadovaného rozměru sloupu 
 
 
3) Montáž betonářské plošiny  
První polovina bednění sloupu se přizvedne jeřábem a pod stavěcí rám  
se zasune nosník H20. Tento manévr usnadní montáž plošiny sloupu.  
Plošina se nasadí na zhotovenou polovinu sloupu a zavěsí se háky, které 





Obr. 6-14: Přizvednutí první poloviny bednění sloupu 
 
 
Obr. 6-15: Nasazení plošiny na první polovinu sloupu 
 
4) Montáž zábradlí a výstupového systému   
Na plošinu se namontuje smontované zábradlí KS, které se zajistí 
závlačkou s pružinou 5 mm. Poté se namontuje výstupový systém. Ten se montuje 






Obr. 6-16: Montáž zábradlí 
 
 
Obr. 6-17: Montáž výstupového systému 
 
5) Postavení předmontované poloviny bednění    
První polovina bednění se zavěsí pomocí čtyřpramenného jeřábového 
řetězu Doka 3,20 m. Řetěz se uchytí do závěsných kruhů a prvek se zvedne. 
Polovina bednění se zabezpečí třemi opěrami bednění. Teprve poté se může 





Obr. 6-18: Postavení první poloviny bednění 
 
6) Zhotovení druhé poloviny bednění     
Druhá polovina bednění se zhotoví obdobně jako první. Rozdíl je pouze 
v tom, že se na vrchol bednění neumísťuje plošina se zábradlím. Uchytí se zde 
pouze dva závěsné okruhy, které se zajistí matkou a závlačkou. Druhá polovina 
bednění se následně zvedne stejně jako první.   
 
7) Spojení polovin bednění      
Poloviny bednění se spojí distančním trnem v požadovaném rozměru (1). 
Poté se provlékne spojovací hák (2). Na spojovací hák se našroubuje kotevní 
matka s podložkou 15,0 (3). Následně se přemístí distanční trn. Rastr otvorů  
se značením ukazuje rozměry sloupu. Při přemístění distančního trnu na spojovací 
hraně bednění je však nutné zvětšit rozměr sloupu o 5 mm. V našem případě bude 





Obr. 6-19: Spojení polovin bednění  
 
8) Obedňování       
Spojené bednění se uzavře v místě použití kolem armokoše. Poté  
se zahákne spojovací hák do distančního trnu a bednění se dotáhne kotevní 
matkou s podložkou 15,0. Po umístění spojovacího háku se sloupové bednění 
seřídí pomocí opěr.  
  
Obr. 6-20: Uzavření bednění Obr. 6-21: Seřízení pomocí opěr 
6.7.1.3 Betonáž 
Čerstvá betonová směs se bude na staveniště dopravovat z nedaleké 
betonárny pomocí autodomíchávače STETTER C3, AM 15 C. Pro sekundární 
dopravu do bednění se použije autočerpadlo SCHWING S 28 X. Betonová směs 
se bude do bednění ukládat z výšky maximálně 1,5 m. Uložená betonová směs  
se bude hutnit pomocí příložného vibrátoru ENAR VET 300 po každých 40 cm. 
Každá vrstva se musí spojit s vrstvou předchozí.  
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U každé dodávky čerstvé betonové směsi se musí zkontrolovat dodací 
list. Dále se musí odebrat zkušební vzorek, na kterém se provede zkouška sednutí 
kužele. Podrobný popis zkoušky a náležitosti dodacího listu jsou uvedeny 
v Kapitole 9 Kontrolní a zkušební plán.  
6.7.1.4 Odbedňování 
Jakmile dosáhne beton 50 - 70 % celkové pevnosti, může dojít 
k odbednění. Odbednění se nesmí příliš oddalovat, aby nedošlo k přilnutí betonu 
k bednícím deskám. Odbednění se provede uvolněním spojovacího háku  
a otevření bednění. Okamžitě po odbednění (resp. před každou betonáží) se bude 
aplikovat odbedňovací prostředek na bednící desku a čelní strany.  
6.7.2 Stropní konstrukce  
6.7.2.1 Montáž bednění  
1) Stavění podpěr  
 Nejdříve se po obvodu položí podélné a příčné nosníky. Značky  
na nosníku ukazují maximální vzdálenosti (4 značky pro podélné nosníky, 6 
značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou). Pomocí nastavovacího třmenu se 
nastaví hrubá výška stropní podpěry. Do stropní podpěry se zasadí spouštěcí 
hlavice H20. Poté se postaví opěrná trojnožka, do které se uchytí stropní podpěry. 





Obr. 6-22: Nastavení hrubé výšky stojek Obr. 6-23: Zasazení spouštěcí hlavice 
 
 
Obr. 6-24: Stojky v opěrných trojnožkách 
 
2) Uložení podélného nosníku  
 Pomocí montážních vidlic se uloží podélné nosníky do spouštěcích 
hlavic. Do spouštěcích hlavic mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice 






Obr. 6-25: Uložení podélných nosníků Obr. 6-26: Podélné nosníky na spouštěcích hlavicích 
 
3) Uložení příčných nosníku  
 Pomocí montážních vidlic se uloží příčné nosníky na nosníky podélné. 
Maximální vzdálenost příčných nosníků je 0,5 m. Při ukládání příčných nosníků 




Obr. 6-27: Ukládání příčných nosníků na 
podélné 
Obr. 6-28: Příčné nosníky uložené na podélných nosnících 
 
4) Montáž mezipodpěr  
 Přidržovací hlavice H20 DF se nasadí na vnitřní trubku stropní podpěry, 






Obr. 6-29: Nasazení přidržovací hlavice na 
stropní podpěry  
Obr. 6-30: Namontované mezipodpěry   
 
 
5) Uložení panelů Dokadur a montáž zábradlí   
 Při montáži ochrany proti pádu budou použity osobní ochranné 
prostředky. Ochrana proti pádu bude namontována na okraj stropu.  
 Panely Dokadur se budou ukládat kolmo k příčným nosníkům. Poté  
se panely postříkají odbedňovacím prostředkem.  
 
 
Obr. 6-31: Uložené panely a namontovaná ochrana proti pádu 
6.7.2.2 Vázání výztuže  
Po kontrole bednění se na distanční prvky uloží spodní výztuž. Jako 
distanční prvek zde poslouží plastová lišta. Na spodní výztuž se umístí distanční 
žebříčky. Ty budou zajišťovat předepsanou vzdálenost mezi spodní a vrchní 
vrstvou výztuže. Na distanční žebříčky se položí vrchní vrstva výztuže.  
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Na výztuž se během armování budou ukládat pochozí lávky. Ty budou 
sloužit k pohybu pracovníků při následné betonáži. Pochozí lávky se během 
betonáže budou odstraňovat. 
6.7.2.3 Betonáž  
Čerstvá betonová směs se bude na staveniště dopravovat z nedaleké 
betonárny pomocí autodomíchávače STETTER C3, AM 15 C. Pro sekundární 
dopravu do bednění se použije autočerpadlo SCHWING S 28 X. Betonová směs 
se bude do bednění ukládat z výšky maximálně 1,5 m. Betonáž stropní desky bude 
provedena v jedné vrstvě. Stropní deska se bude hutnit pomocí vibrační lišty 
ENAR HURACAN H. Během hutnění se musí dbát na to, aby nedocházelo ke 
změně polohy výztuže. 
U každé dodávky čerstvé betonové směsi se musí zkontrolovat dodací 
list. Dále se musí odebrat zkušební vzorek, na kterém se provede zkouška sednutí 
kužele. Podrobný popis zkoušky a náležitosti dodacího listu jsou uvedeny 
v Kapitole 9 Kontrolní a zkušební plán. Pokud bude muset dojít k přerušení 
betonáže, vytvoří se ve stropní desce pracovní spára. Ta se umístí do místa 
malých (pokud možno nulových) ohybových momentů.  
6.7.2.4 Odbedňování  
1) Odstranění mezipodpěr  
Po dosažení požadované 
pevnosti se začne s odstraňováním 
mezipodpor. Ty se budou ukládat do 
ukládací palety. Po odstranění 
mezipodpěr zůstane již jen rastr 
podpěr s rozestupem 2,0 m ve směru 
příčných nosníků a 3,0 m ve směru 
podélných nosníků. Vznikne tak 
dostatečný prostor pro pojíždění ukládacích palet.  
 
   
Obr. 6-32: Odstraňování mezipodpěr 
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2) Spouštění stropního bednění a odstranění zbylých dílů 
Úderem kladiva na klín spouštěcí 
hlavice se spustí bednění stropu. Poté  
se začnou odstraňovat příčné nosníky, které 
neleží přímo pod stykem desek. Následně se 
odstraní panely Dokadur které se odloží do 
ukládací palety. Po odstanění všech palet  
se odstraní všechny zbývající nosníky.   
 
 
    
Obr. 6-34: Odstranění příčných nosníků    Obr. 6-35: Odstranění panelů Dokadur 
 
3) Demontáž stropních podpěr  
Demontáž stropních podpěr se bude 
provádět následujícím způsobem. Rukou  
se uchopí vnitřní trubka. Otevře se nastavovací 
třmen, aby byla vnitřní trubka uvolněna. Při 
zasunování bude trubka vedena. Podpěry  






Obr. 6-36: Demontáž stropních podpěr 
Obr. 6-33: Spouštění bednění stropu  
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6.8 Jakost a kontrola stavby    
6.8.1 Vstupní kontrola  
Kontrola připravenosti staveniště (rovinnost a kolmost zdiva prvního 
nadzemního podlaží, výškové kóty zdí). Kontrola betonové směsi (kontrola 
konzistence - zkouška sednutí kužele, označení dodané betonové směsi, kontrola 
velikosti kameniva betonové směsi z důvodu použití čerpadla). Kontrola výztuže 
(kvalita výztuže, koroze na výztuži, správnost dodané výztuže). 
6.8.2 Mezioperační kontrola  
Vedoucí pracovní skupiny kontroluje používání pracovních ochranných 
pomůcek a dodržování pravidel bezpečnosti. Stavbyvedoucí každý den kontroluje 
klimatické podmínky. Dále bude kontrolovat kvalitu provedeného bednění, 
svislost a rovinnost bednění, podepření bednění, vyvázání a provedení výztuže. 
6.8.3 Výstupní kontrola  
Kontrola skutečné výšky vybetonovaného stropu (dovolená odchylka 
1 cm), rovinnost stropní konstrukce (dovolená odchylka 0,5 cm na 2m lati). 
Provede se zápis do stavebního deníku. 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP  
Práce na stavbě musí být v souladu s platnými vládními nařízeními a 
normami. Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být s těmito předpisy 
seznámeni a musí být vybaveni ochrannými pomůckami dle prováděné činnosti. 
 Zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a 




 Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
6.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady   
Při realizace vzniknout odpady, které je třeba dle Zákona č. 185/2001  
a Zákona č. 381/2001 Sb. zlikvidovat: 
 17 01 01 Beton 
 17 02 01 Dřevo 
 17 04 05 Železo a ocel 
 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 16 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 
Zákony: 
 Zákon 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,  
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
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7 STROJNÍ SESTAVA 
Stroje do strojní sestavy byly vybrány dle potřeby jednotlivých strojů pro 
řešenou etapu stavby, tedy pro vytvoření vrchní hrubé stavby. Stroje byly 
vybírány účelně a ekonomicky. Parametry strojů byly přezkoumány a na základě 
tohoto zkoumání byly vybrány stroje, které mají požadované vlastnosti, potřebné 
k provádění jednotlivých prací. 
Z ekonomického hlediska byly stroje voleny tak, aby byl výkon 
dostatečný pro vykonání přidělené práce, ale zároveň, aby nebyl neekonomicky 
vysoký.  
VÝPIS STROJŮ: 
7.1 Autodomíchávač STETTER C3, AM 15 C 
7.2 Autojeřáb TATRA AD 28  
7.3 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL 
7.3 Zadní hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 
7.3 Valníkový přívěs PANAV PV 18L OK 
7.4 Autočerpadlo SCHWING S 28 X 
7.5 Příložný vibrátor ENAR VET 300 
7.6 Plovoucí vibrační lišta ENAR HURACAN H 
7.7 Stavební míchačka BELLE BWE 250/230 V 
7.8 Úhlová bruska NAREX EBU 12-9 
7.9 Vrtací kladivo NAREX EKV 2O E 
7.10 Akumulátorový vrtací šroubovák NAREX ASV 18-2A 
7.11 Elektrická řetězová pila NAREX 
7.12 Elektrická pila na duté lehčené cihly DeWALT DWE397 
7.13 Samonivelační laserová vodováha BOSH PCL 10 
7.14 Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 




7.1 Autodomíchávač STETTER C3, AM 15 C, výrobní řada 
BASIC LINE 
Autodomíchávač bude sloužit k přepravě čerstvé betonové směsi 
z betonárny. Beton bude použit pro vytvoření části stropní konstrukce, pro 
zmonolitnění stropu POROTHERM a vytvoření betonových sloupů v prvním 
nadzemním podlaží. 
 
Obr. 7-1: Autodomíchávač STETTER C3  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
Rozměry: průměr bubnu  2 400 mm 
výška násypky  2 568 mm 
průjezdná výška  2 671 mm 
výsypná výška  1 211 mm   
Pohon:     8 x 4 
Jmenovitý objem:   15 m3 








7.2 Autojeřáb TATRA AD 28  
Autojeřáb bude zajišťovat vertikální dopravu na staveništi, konkrétně 
budou pomocí autojeřábu zvedány a ukládány stropní nosníky a přemísťováno 
systémové bednění spoupů. Dále bude sloužit k vertikální dopravě palet se zdivem 
POROTHERM a palet se stropními vložkami MIAKO.  
 
Obr. 7-2: Autojeřáb TATRA AD 28 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rozměry:  délka    10 750 mm 
šířka     2 480 mm 
šířka s vysunutými opěrami 5 160 mm 
výška     3 420 mm 
Celková hmotnost:     29 310 kg 
Zatížení náprav: přední     8 800 kg 
zadní     2x 10 300 kg 
Nosnost:      28 000 kg 
Pojezd s břemenem:      nelze 
Délka výložníku: zasunutý    9,5 m 
vysunutý    26,0 m 
Délka výložníku s nástavcem:   31,2 m 




Obr. 7-3: Schéma autojeřábu TATRA AD 28 
 
 
KRITICKÁ BŘEMENA A JEJICH 
POSOUZENÍ  
 
A - NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO,  
M=0,9 t < NOSNOST JEŘÁBU 1,0 t     
-VYHOVUJE  
 
B - NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO,  
M=1,255 t < NOSNOST JEŘÁBU 1,3 t 
-VYHOVUJE  
 
C - NEJVÝŠE UKLÁDANÉ 
BŘEMENO,  
M=0,17 t < NOSNOST JEŘÁBU 3,8 t    
-VYHOVUJE  
 
D - NEJBLIŽŠÍ BŘEMENO,   
M=1,25 t < NOSNOST JEŘÁBU 11,2 t  
-VYHOVUJE  
 
E- KRITICKÉ PŘIBLÍŽENÍ,  
M=1,180 t 
VOLNÁ VZDÁL. 1,58 m > 0,5 m     
-VYHOVUJE  
Obr. 7-4: Zatěžovací křivka autojeřábu TATRA AD 28 
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7.3  Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní 
hydraulickou rukou PALFINGER PK 16001 C a 
nákladním valníkovým přívěsem PANAV PV 18L  
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit k přepravě 
materiálů ze stavebnin na staveniště. Jedná se o zdící materiály, stropní vložky, 
keramobetonové nosníky, palety se suchými směsmi, výztuž a v neposlední řadě  
i systémové bednění. Valníkový přívěs bude používán pro převoz většího objemu 
materiálu. Nezbytný je pro převoz keramobetonových nosníků POT o délce  
6 750 mm. Hydraulická ruka bude sloužit na skládání dovezeného materiálu  
na skládky.  
7.3.1 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL 
 
Obr. 7-5: Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
Rozměry:  délka     9 640 mm 
šířka      2 480 mm 
výška      3 520 mm 
ložná délka     6 200 mm 
výška korby     800 mm 
Objem korby:       12,1 m
3
 
Pohon:       6 x 4 
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7.3.2 Zadní hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 
 
Obr. 7-6: Zadní hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
maximální nosnost:     5 850 kg  
maximální vyložení:       16,9 m 
 
 







7.3.3 Valníkový přívěs PANAV PV 18 L  
 
Obr. 7-8: Valníkový přívěs PANAV PV 18 L 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
Rozměry: délka     7 270 mm 
šířka      2 480 mm 
výška      1 575 mm 
ložná délka     7 200 mm 
výška korby     600 mm 












7.4 Autočerpadlo SCHWING S 28 X  
Autočerpadlo bude sloužit jako sekundární doprava betonové směsi. Jeho 
pomocí bude vytvořena monolitická stropní deska a betonové sloupy v prvním 
nadzemním podlaží. Dále bude autočerpadlo sloužit ke zmonolitnění keramického 
stropu POROTHERM.  
 




délka     9 360 mm 
šířka      2 480 mm 
výška      3 790 mm 
šířka při zapatkování  přední  5 960 mm 
  zadní   3 600 mm 
výložník S 28 X  
vertikální dosah   27,7 m 
horizontální dosah   23,7 m 
počet ramen    4 
 délka koncové hadice  4 m 
 pracovní rádius otoče  370° 
čerpací jednotka P 2020 
 max. dopravované množství  90 m3/h 





Obr. 7-11: Schéma autočerpadla SCHWING S 28 X 
 
 





7.5 Příložný vibrátor ENAR VET 300 
Příložný vibrátor bude sloužit ke 
zhutnění čerstvé betonové směsi uložené  
do systémového bednění, konkrétně bude 
tento vibrátor použit pro sloupy v prvním 
nadzemním podlaží. K tomuto účelu byl 
zvolen vibrátor příložný, nikoliv ponorný, u kterého by mohlo dojít ke kontaktu 




délka     245 mm 
šířka      165 mm 
hmotnost     9 kg 
frekvence     3 000 ot/min 
příkon     180 W 
max. odstředivá síla    0,3 kN 
7.6 Plovoucí vibrační lišta ENAR HURACAN H  
Plovoucí lišta bude sloužit ke zhutnění čerstvé betonové směsi uložené 
v systémovém bednění monolitické stropní konstrukce. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
motor      HONDA GX-35 4- taktový  
hmotnost     14,5 kg 
otáčky      9 000 ot/min 
objem nádrže     0,7 l 
palivo      benzín  
 
 
Obr. 7.13: Příložný vibrátor ENAR VET 300 




7.7 Stavební míchačka BELLE BWE 250/230 V 




délka     1 950 mm 
šířka      1 200 mm 
výška      1 600 mm 
hmotnost     240 kg 
otáčky bubnu    22 ot/min 
geometrický objem bubnu    400 l 
obsah mokré směsi   250 l 
příkon motoru     2,2 kW 
 
7.8 Úhlová bruska NAREX EBU 12-9 
Úhlová bruska bude sloužit 
k rozdělení stavebních hmot jako  
je například věncovka a výztužných prvků 





hmotnost     1,8 kg 
otáčky (naprázdno)   10 000 ot/min 
příkon     900 W 
max. průměr kotoučů   115 mm 
napájecí napětí    230-240 V 
 
Obr. 7-15: Stavební míchačka BELLE BWE 
250/230 
Obr. 7-16: Úhlová bruska NAREX EBU 12-9  
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7.9 Vrtací kladivo NAREX EKV 2O E  
Vrtací kladivo bude sloužit především pro míchání suchých směsí 
v kbelících.   
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
hmotnost     2,2 kg 
otáčky (naprázdno)   1 000 ot/min 
příkon     550 W 
max. průměr vrtání     
  beton    20 mm 
  zdivo   20 mm 
  ocel    13 mm 
  dřevo    30 mm 
napájecí napětí    230-240 V 
upínání     SDS- plus 
7.10 Akumulátorový vrtací šroubovák NAREX ASV 18-2A 
Aku - šroubovák bude sloužit při vytváření 
dřevěného bednění.  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
hmotnost     1,9 kg 
otáčky (naprázdno) 1. rychlost 0-460 ot/min 
   2. rychlost  0-1 600 ot/min 
nabíjecí čas akumulátoru   25 min 
max. průměr vrtání     
 ocel     13 mm 
 dřevo     40 mm 
napájecí napětí    18,8 V 
 
 
Obr. 7-17: Vrtací kladivo NAREX EKV 20 E  
Obr. 7-18: Akumulátorový 




7.11 Elektrická řetězová pila NAREX EPR 35-20 
Řetězová pila bude sloužit k upravení řeziva pro provádění dřevěného 











hmotnost     4,2 kg 
jmenovitý příkon   2 000W  
délka vodící lišty     350 mm 
rychlost řetězu    12 m/s   
pilový řetěz   
 rozteč řetězu    3/8“ 
 tloušťka vodícího článku   1,3 mm 
 počet článků   52 
objem olejové nádržky   0,2 l 









Obr. 7-19: Elektrická řetězová pila NAREX EPR 35 20 
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7.12 Elektrická pila na duté lehčené cihly DeWALT DWE397  
Elektrická pila bude sloužit k upravení rozměrů keramických tvárnic 
POROTHERM, bude využita především při realizaci šikmých rohů.  
 




 délka     918 mm 
 výška    219 mm 
hmotnost     5,5 kg 
jmenovitý příkon   1 700W  
délka vodící lišty     430 mm 
napájecí napětí    230- 240 V 
7.13 Samonivelační laserová vodováha BOSH PCL 10  
Laserová vodováha bude používána 
na kontrolu horizontální i vertikální roviny  




Obr. 7-21: Laserová vodováha BOSH PCL 10  
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7.14 Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue  
Elektrodová svářečka bude sloužit 
pro navaření výztuže sloupu na vyčnívající 









hmotnost     22,5 kg 
svářecí proud     55- 160 A 
napětí při chodu naprázdno   48 V 
jištění      16 A 
elektrody     2- 4 mm 
napájecí napětí    230- 240 V 
7.15 Hydraulické nůžky na řezání tyčí a drátů 4- 20mm YATO 
YT22872  
Hydraulické 
nůžky budou na stavbě 
sloužit pro stříhání 






Obr. 7-22: Elektrodová svářečka BT-EW 
160 Einhell Blue 
Obr. 7-23: Hydraulické nůžky YATO YT22872 
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8 BOZP    
Plán BOZP se zpracovává pro realizaci zděné konstrukce hrubé vrchní 
stavby s monolitickými prvky.  
Na stavbě se musí dodržovat legislativní opatření obsažená v Nařízení 
vlády 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále v Nařízení vlády 362/2005 Sb., O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Citované kapitoly jsou psány kurzívou, pod citacemi jsou popisy 
problematiky přímo na staveništi.  
8.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště  
Obecné informace  
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na 
související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých 
se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
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stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 
místní provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z 
provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany 
provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde 
hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny dle přílohy 
č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 
i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby 
náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích a veřejně přístupových komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož 
i zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveniště. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 
během provádění prací je dodržuje. 
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6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví 
zvláštní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen 
pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky 
zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb 
na této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Celé staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním plotem s výplní 
z trapézového plechu do výšky 1,8 m. Všechny vstupy na staveniště budou 
uzamykatelné. Na veřejné komunikaci budou v obou směrech umístěny 
informační cedule: „Výjezd vozidel ze stavby“. Na každém vstupu na staveniště 
bude značka: „Zákaz vstupu na staveniště“. Pro zaměstnance zde budou 
i informační cedule: „Vstup jen s reflexní vestou“ a „Pracuj jen v ochranné 
přilbě“. U hlavního vjezdu na staveniště bude vrátnice, pro evidenci příjezdu 
vozidel i pohyb osob. Při manipulaci jeřábu nebo hydraulické ruky s břemenem  
se pod břemenem nesmí zdržovat osoby. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny 
před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 
požadavky a musí být podrbována pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 
umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Elektrickou energii, potřebnou pro zajištění provozu nástrojů a pomůcek, 
bude zajišťovat staveništní rozvaděč. Z rozvaděče je veden rozvod elektrické 
energie k obytným buňkám. Odsud pak k míchacímu centru. Vedení přes 
vnitrostaveništní komunikace je nutno opatřit chráničkou – přejezdovým klínem, 
aby nedošlo k poškození kabeláže. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 
musí být pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o 
sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se 
vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho 
části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně 
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polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 
pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části 7.2.9. 
k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí.  
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem 
nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 
provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 
geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které 
by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a 
provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 
osoby. 
 
V průběhu technologické etapy hrubé vrchní stavby budou práce probíhat 
na venkovních pracovištích. Zdění bude probíhat z lešení HAKI, lešení bude 
obsahovat zábradlí, aby nemohlo dojít k pádu pracovníka. Pokládka bednících 
desek stropního bednění může probíhat po zajištění konstrukce proti pádu.  
K tomuto účelu bude použito originálních součástí systémového bednění  
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dle pokynů výrobce. V případě nepříznivé povětrnostní situace uvedené  
v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. budou práce přerušeny. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu  
a používání strojů a nářadí na staveništi  
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 
podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 
závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání 
a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními 
právními předpisy. 
4. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních 
předpisů, dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, 
které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních 
předpisů. 
5. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení 
vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním 
vedení, zařízení, a podobně. 
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Stroje budou používány pouze v oploceném areálu staveniště. Obsluha 
strojů bude řádně proškolena o používání stroje a seznámena se staveništními 
podmínkami. Během provádění hrubé vrchní stavby řešeného objektu bude 
použit: automobilový jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo, příložný vibrátor, 
vibrační lišta, míchačka. Autojeřáb musí být při provozu stabilizován výsuvnými 
patkami stejně tak i autočerpadlo. Před použitím proběhne kontrola technického 
stavu stojů, závěsných prostředků a pojistných zařízení. 
 
II. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, 
zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze 
v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 
přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících 
manipulací a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Při jízdě autodomíchávače po staveništi bude v omezených prostorech 
asistovat řidiči jeden z pracovníků, ten bude asistovat řidiči především při couvání 
a případném otáčení.  
 
III. Vibrátory 
1.  Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. 
Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a 
motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 




Obsluha příložného vibrátoru a vibrovací lišty bude seznámena s 
bezpečným užíváním a zásadami při manipulaci se strojem v provozu. 
 
IV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s 
případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v 
souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být 
stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací 
brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému 
pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo 
umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k 
používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání 
opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 
padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Všechny poruchy, opravy, nedostatky na strojích bude odpovědná osoba 
zapisovat do zvláštní knihy. Za každý stroj nese odpovědnost konkrétní 
pracovník. Ten zajistí, aby stroj neobsluhovala neoprávněná osoba. Po skončení 
prací odpovědná osoba zkontroluje, zda je stroj uložen a uzamčen 




V. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v 
návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního 
zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 
tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno 
jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze 
podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě 
na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní 
se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v 
němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení 
tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo 
stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 
dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání. 
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Autojeřáby a autočerpadla se na staveniště přepraví po vlastní ose. Pro 
přepravu není potřeba využití podvalníků.   
 
VI. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího 
bubnu. 
 
Míchačka bude ustavena v míchacím centru. Pracovník, který bude ručně 
vhazovat složky směsi do míchačky, bude dbát na bezpečnostní opatření. 
Odpovědný pracovník bude míchačku čistit vždy na konci pracovní doby.  
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených 
výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání 
nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez 
nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
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dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, 
operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, 
dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy 
vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
7. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí 
být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k 
jejich sesuvu. 
8. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 
pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné 
nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 
proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy 
v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
9. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny 
nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a 
předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
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10. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání 
a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví 
jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna 
bezpečná manipulace s nimi. 
11. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 
nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší 
pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze 
žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
12. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
 
Stavební materiály budou skladovány na skládce se zpevněným  
a odvodněným povrchem. Skládání břemen bude provádět valník s jeřábovou 
rukou. Za tento proces bude odpovědný řidič valníku. Nakládání s odpady se řídí 
katalogem odpadů. Na staveništi budou umístěny popelnice pro komunální odpad, 
kontejnery na plast a železný šrot.  
 
II. Betonářské práce a práce související 
 
1. Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být 
v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a 
částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s 
průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 
proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky 
a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně 
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 
možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
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4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O 
předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole povede 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný 
záznam. 
 
Bednění svislých i vodorovných konstrukcí bude provedeno  
ze systémového bednění Doka. Bude použito pouze originálních a nepoškozených 
dílů, včetně stabilizátorů, betonářských plošin a ochranného zábradlí. Montáž 
bednění budou provádět proškolení pracovníci podle pokynů výrobce. Bednění  
je navrženo podle podkladů výrobce, se zástupcem firmy Doka. 
 
2. Přepravy a ukládání betonové směsi 
1. Při čerpání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční dopravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová 
lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa určení čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Při betonáži sloupů se budou pracovníci pohybovat po betonářských 
lávkách se zábradlím, které jsou součástí bednění. Při vyztužování stropní 
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konstrukce budou na uloženou výztuž pokládány desky určené pro pohyb 
pracovníků, aby se zamezilo chůzi bezprostředně po výztuži. Pracovníci budou 
chráněni zábradlím po obvodě konstrukce. 
 
3. Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního 
předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 
m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že 
se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stability žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci. 
 
Při odbedňování nebudou použity žebříky. Prvky bednění budou 
přemístěny k očištění na místo určené dle výkresu zařízení staveniště. Zabránění 
vstupu nepovolaným osobám bude zajištěno oplocením staveniště a kontrolami  
na vrátnici. 
 
III. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují 
tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  
2. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.  
3. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 
ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
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4. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí 
být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li 
se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou 
narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se 
nemohly uvolnit ani posunout. 
5. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
 
Stroje pro výrobu a zpracování malty budou umístěny v betonářském 
centru. Při zdění bude vždy zajištěn pracovní prostor, šířky 0,6 m. Pro zdění 
vyšších vrstev bude použito lešení. To bude opatřeno zábradlím, aby nemohlo 
dojít k pádu pracovníka.  
8.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, O bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu  
z výšky nebo do hloubky. 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání 
a musejí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na 
pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce 
místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci 
v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 
plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet zdání rizika pádu. 
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2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 
okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 
výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a 
únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, 
popřípadě provozní dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 
úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou 
u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 
1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak 
 
Všechny volné okraje pracovních ploch jsou chráněny proti pádu 
zábradlím, která jsou součástí dodávky systémového bednění Doka. Skládají se z 
nosných sloupků a z horního madla ve výšce 1,1 m nad pracovní podlahou, 
zarážky u podlahy o výšce 0,15 m nad pracovní podlahou a mezi horním madlem 
a zarážkou bude osazena středová tyč. 
 
II. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 




3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
Nesmí být překročena maximální nosnost lešenářské lávky 150 kg/m2. 
Sklouznutí materiálu a pomůcek brání podlahová zarážka zábradlí. 
 
III. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné 
vždy bezpečně zajistit.  
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) Vyloučení provozu 
b) Konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce 
ve výšce nebo pod místem práce ve výšce 
c) Ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce 
nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s 
dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní 
směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotkovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) Dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází 
vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení 
prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění 
bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
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Bezpečnost ohroženého prostoru bude zajišťovat zodpovědný určený 
pracovník, který bude vykonávat dozor ohroženého prostoru po celou dobu 
provádění prací ve výšce. 
 
IV. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen 
za předpokladu, že 
a) Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení  
c) Je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
popřípadě vzniku jiným nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiály v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Během provádění monolitických konstrukcí hrubé vrchní stavby 
se neuvažuje se shazováním materiálu a předmětů z výšky. 
 
V. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích považuje: 
a) Bouře, déšť sněžení nebo tvoření námrazy 
b) Čerstvý vítr o rychlosti nad 8m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 
m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
větru 6 stupňů Bf) 
c) Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
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d) Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
 
Výše uvedené podmínky se budou pravidelně kontrolovat. V případě 
překročení těchto limitů je nutné přerušit práci. 
 
VI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
Všichni zaměstnanci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti  
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9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
9.1 Kontrolní a zkušební plán pro provedení zděných 
konstrukcí 
9.1.1 Vstupní kontrola 
9.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace  
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují správnost, rozsah  
a úplnost projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být v souladu 
s Vyhláškou č. 62/2013 Sb., O dokumentaci staveb. 
9.1.1.2 Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí 
Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací této etapy, po předání 
a převzetí pracoviště. Bude kontrolována základová deska, na kterou budou 
navazovat zděné konstrukce. Kontrola se provádí vizuálně a kontrolními 
měřeními, aby se zjistily případné geometrické odchylky od PD. Je kontrolována 
kvalita a čistota pracovní spáry, její rovinnost a umístění konstrukcí dle PD. 
Pracovní spárou je myšleno místo, ve kterém budou konstrukce navazovat na ty 
vybudované. Rovinnost podkladu musí být v toleranci ± 15 mm na délku 10 m, 
povrch musí být čistý a zbaven hrubých i jemných částic. Vyzrálost podkladu 
musí být minimálně 70 % pevnosti. 
9.1.1.3 Kontrola kvality dodaného materiálu  
U materiálu se dle projektové dokumentace kontroluje především druh, 
množství a celistvost. Kvalitu dokládá výrobce certifikátem, jeho pravdivost  
se ověří na náhodně vybraných vzorcích, které se přeměří a porovnají  
s uvedenými údaji. Dle pokynů výrobce se kontroluje jeho zajištění při dopravě  
a skladování na skládkách. 
Měření se provádí podle normy ČSN EN 772-16. Každý rozměr se měří 
2x blízko hran vzorku. Pokud jsou splněny aspoň 2 ze 3 těchto kritérií  
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(délka ≤ 250 mm, šířka ≤ 125 mm a výška ≤ 100 mm), měření se provádí pouze 
1x, a to přibližně ve středu vzorku. Dle přílohy A normy ČSN EN 771-1 se tato 
měření provádí na souboru 10 prvků.  
Měření překladů Porotherm je prováděno dle ČSN EN 846-11. Délka se 
měří rovnoběžně s podélnou osou překladu a zaznamenává se rozměr 
zaokrouhlený na 2 mm. Šířka a výška se měří na obou koncích překladu  
a ve středu jeho rozpětí. V každé poloze se zaznamená největší a nejmenší rozměr 
s přesností na 1 mm. Výška a šířka se stanoví jako průměr ze tří naměřených 
hodnot. 
9.1.1.4 Kontrola strojů a nářadí 
Kontrola elektrických strojů a zařízení spočívá především v kontrole 
protokolů o revizi. Elektrická zařízení musí být provozuschopná a neohrožující 
bezpečnost zdraví pracovníků při práci s ním. U zařízení opatřených nouzovým 
vypínačem musí být zkontrolována jeho funkčnost. Napájecí kabely elektrických 
strojů a zařízení nesmí být mechanicky poškozené, pokroucené, zlomené a musí 
být položeny tak, aby se pojížděním strojů nebo jiným způsobem nemohly 
poškodit. Zákon č. 378/2001 Sb. stanovuje četnost technických kontrol stavebních 
strojů. Technické kontroly je povinnost provádět jednou ročně, pokud technický 
list výrobce příslušného stroje nestanoví četnost kontrol jinak. Silniční motorová 
vozidla se musí v pravidelných intervalech podrobovat technickým kontrolám. 
Dokladem o způsobilosti vozidla je platný technický průkaz a kontrolní 
samolepky vyznačující platnost technické způsobilosti vozidla a platnost měření 
emisí.  
9.1.1.5 Kontrola pracovníků 
Kontroluje se především zdravotní a odborná způsobilost k provádění 
zdících a montážních prací. Během stavebního procesu může stavbyvedoucí 
kdykoli pracovníka otestovat, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek. Minimální odborná kvalifikace je požadována vyučením  
v příslušném oboru. Pracovníci nesmí být zdravotně omezeni např. omezením 
práce ve výškách, omezením manipulace s těžkými břemeny atd.  
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Dále je požadována samostatnost, orientace ve stavebních výkresech a schopnost 
vytvářet jakostní díla. Pracovníci, kteří budou zajišťovat přepravu materiálu 
užitkovým automobilem, musí mít platný řidičský průkaz skupiny B. Všichni 
pracovníci, musí být po celou dobu vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
9.1.1.6 Kontrola skladování materiálů 
Bude se kontrolovat uskladnění zdících prvků, překladů a rolí 
hydroizolační fólie. Všechny materiály musí být uskladněny tak, jak je 
předepsáno v technologickém předpisu, popřípadě jak uvádí výrobce 
v technickém listě výrobku.  
Role hydroizolační fólie budou skladovány ve svislé poloze a musí být 
chráněny před přímým slunečním svitem. Role budou uskladněny 
v uzamykatelném skladu, ve kterém nesmí teplota klesnout pod 10 °C.  
Zdící materiály budou uloženy na paletách, na kterých byly dovezeny  
a do jejich zpracování budou obaleny folií.  
Překlady POROTHERM 7 budou uloženy v horizontální poloze a budou 
podloženy dřevěnými hranoly. Ty budou od sebe vzdáleny tak, aby nedocházelo 
k deformaci překladů. Pokud budou překlady zabaleny na paletách od výrobce, 
zůstanou uloženy na těchto paletách do doby jejich ukládání.  
Zdící malty budou uloženy v suchém prostředí, nejlépe na paletách, 
na kterých byly dopraveny na staveniště.  
Ocelová výztuž bude skladována na zpevněných a odvodněných 
plochách. Budou uloženy na dřevěných hranolech, hranoly jsou umísťovány  
po jednom metru, aby vylo zabráněno prohýbání výztuže mezi hranoly. Proti 
vnějším vlivům bude ocel chráněna plachtou. Na povrch prutů se nesmí dostat 
látky, které by ovlivnily následné spolupůsobení s betonem, jako jsou nečistoty  
a mastnoty (lehké znečištění povrchu výztuže rzí není závažným problémem).  
Pruty musí být označeny, aby nedošlo ke smíchání různých profilů výztuže. 
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9.1.2 Mezioperační kontrola  
9.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek pro zdění  
Stavbyvedoucí 4x denně měří teplotu vnějšího prostředí a naměřené 
hodnoty zapisuje do SD. Teplota podkladu by při aplikaci penetrační emulze 
neměla být nižší než + 5 °C. Při zakládání zdiva na zakládací maltu nesmí teplota 
klesnout pod + 5 °C. Bez zvláštních opatření mohou práce probíhat v rozmezí 
+5 - +25 °C. Keramické tvárnice a překlady nesmí být osazovány do konstrukce 
mechanicky poškozené, navlhlé, namrzlé ani na nich nesmí ulpívat sníh.  
Pro zamezení vnikání dešťové vody do horních tvarovek zdiva musí být 
konstrukce překryty fóliemi. 
9.1.2.2 Kontrola vytyčení zdiva 
Vytýčení zdiva musí být provedeno v toleranci s hodnotami uvedenými 
v ČSN EN 1996-2. Přesah cihelných bloků přes hranu podkladní konstrukce může 
být maximálně 1/6 tloušťky zdiva. Kromě geometrických tolerancí se vizuálně 
kontroluje správnost dle projektové dokumentace, tzn. poloha jednotlivých stěn  
a otvorů. 
9.1.2.3 Kontrola hydroizolace  
Podklad před pokládáním hydroizolace musí být čistý, suchý, soudržný  
a bez ostrých výčnělků a prohlubní. Za mezní se považují ostré výčnělky výšky 
1,5 mm a prohlubně hloubky 3 mm. Rovinnost podkladu pro hydroizolační fólii 
POROTHERM ZIP S se považuje za vyhovující v toleranci ± 5 mm na 2 m. 
Přesahy v čelním spoji nesmí být menší než 100 mm, přesahy ve spoji podélném 
80 mm.  
9.1.2.4 Kontrola konzistence zakládací malty  
Zakládání zdiva se provádí na speciální maltu POROTHERM AM  
pro zakládání. Před samotnou aplikací malty musí být zkontrolována její 
konzistence. Kvalitní konzistence malty se docílí především dodržováním zásad 
uvedených v technickém listu výrobce. 
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9.1.2.5 Kontrola první vrstvy zdiva 
Prvním krokem je kontrola výškového zaměření podkladní konstrukce. 
Měření se provádí pouze v místech budoucích stěn. Hledá se nejvyšší bod 
podkladní konstrukce, ze kterého se bude vycházet při zakládání. Dále  
se kontroluje osazení rohových cihel na nejvyšší bod podkladní konstrukce.  
V tomto bodě nesmí být maltové lože tenčí než 10 mm. Kontroluje se i správnost 
vazby a správnost použitých doplňkových cihel.  
9.1.2.6 Kontrola spár zdiva 
Stavbyvedoucí a mistr průběžně kontrolují tloušťku ložné spáry.  
U obvodového zdiva se bude používat tepelněizolační malta POROTHERM TM, 
u vnitřních nosných zdí a u příček se bude používat malta vápeno-cementová P5. 
Zdivo POROTHERM P+D má výškový modul 250 mm. Tvárnice z řady P+D má 
výšku 238 mm, tloušťka ložné spáry by měla být ± 12 mm.  
9.1.2.7 Kontrola vazeb a napojení zdiva  
Aby konstrukce působila jako celek, musí se důkladně provést kontrola 
vazeb zdících prvků a napojení zděných konstrukcí. Napojení zdiva je řešeno 
v technologickém předpise pro zdění. Při napojování vnitřního zdiva na obvodové 
konstrukce se musí v místech, kde budou vyzděny vnitřní stěny provést osazení 
plochých kotev do ložných spár nosných stěn. Tyto spony se osazují do každé 
druhé ložné spáry. V případě, že kotvy zapomene pracovník osadit již při zdění 
nosného zdiva, musí tyto kotvy pomocí dvojice vrutů a hmoždinek přišroubovat k 
nosné stěně. 
9.1.2.8 Kontrola stavebních otvorů 
Správná poloha stavebních otvorů musí být zajištěna především 
správným vytýčením těchto otvorů podle PD pro provedení stavby. Geometrické 
tolerance rozměrů stavebního otvoru jsou uvedeny v ČSN 74 6077. Maximální 




9.1.2.9 Kontrola osazení překladů 
Při osazování překladů se kontroluje především délka uložení v nosné 
konstrukci, která dle ČSN EN 845-2 nesmí být menší než 100 mm. Překlady 
POROTHERM 7 se osazují dle světlého rozpětí otvoru. Délka uložení je  
od 125 do 250 mm. U každého překladu bude přeměřena délka uložení. Překlady 
se osazují do maltového lože tloušťky minimálně 10 mm. Jelikož nadpraží otvorů 
sestává z několika jednotlivých překladů, musí být zkontrolována jejich správná 
orientace v konstrukci. U krajních překladů směřují svislé plochy z betonu vždy 
dovnitř konstrukce. Z důvodu, že v překladu se nachází dvojice výztužných prutů, 
které se liší svojí tloušťkou, je nutné zkontrolovat, zda jsou překlady osazeny  
do maltového lože svojí správnou stranou. Všechny jednotlivé překlady budou 
uloženy do maltového lože plochou stranou. Dále se kontroluje vzájemné svázání 
překladů rádlovacím drátem. U obvodových překladů se kontroluje přítomnost 
tepelně izolační desky tloušťky 70 mm mezi prvním a druhým překladem z vnější 
strany.  
9.1.3 Výstupní kontrola  
9.1.3.1 Kontrola geometrie  
Výstupní kontrola geometrie spočívá v kontrole svislosti a rovinnosti 
konstrukce, dále v souvislosti konstrukcí, které leží v jednotlivých podlažích  
pod sebou. Měření musí vyhovovat mezním hodnotám uvedených v ČSN EN 
1996-2. Toto měření se provádí nivelačním přístrojem. Dále musí konstrukce 
vyhovovat všem geometrickým tolerancím celkové popř. místní přímosti hran  
a koutů dle ČSN 73 0205. Taktéž musí být splněny tolerance vzdáleností 
protilehlých konstrukcí dle hodnot uvedených v ČSN 73 0205. Vizuálně  
se zkontroluje správnost konstrukcí dle projektové dokumentace. 
9.1.3.2 Kontrola provedení 
Kontroluje se finální provedení zděných konstrukcí dle projektové PD 
použitého materiálu a jeho správné osazení v konstrukci (vazby zdiva, uložení 
překladů). V poslední řadě se kontroluje vizuálně celková kvalita provedení  
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a neporušenost zabudovaných dílců. Veškeré mezní hodnoty rozměrů jsou 
specifikovány v bodech vstupní a mezioperační kontroly. Veškeré odchylky  
od projektové dokumentace budou do požadovaných výkresů zakresleny. Tato 
dokumentace bude předána při kolaudaci jako projektová dokumentace 






v rámci jednoho podlaží ±20 mm 
v rámci celkové výšky budovy ±50 mm 
svislá souosost ±20 mm 
ROVINNOST 
v délce kteréhokoliv 1 metru ±10 mm 
v délce 10 m ±50 mm 
TLOUŠŤKA 
jedné svislé vrstvy stěny 
větší z hodnot: ±5 mm nebo 
±5% tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ±10 mm 
 














9.2 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické sloupy 
9.2.1 Vstupní kontrola 
9.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace  
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové 
dokumentace, která musí být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová 
dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou. Dokumentace musí být 
odsouhlasena investorem. Kontroluje se i technologický předpis pro dané 
konstrukce.  
9.2.1.2 Kontrola připravenosti podkladních konstrukcí 
Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací této etapy, po předání 
a převzetí pracoviště. Bude kontrolována základová deska, na kterou budou 
navazovat monolitické konstrukce. Kontrola se provádí vizuálně a kontrolními 
měřeními, aby se zjistily případné geometrické odchylky od PD. Je kontrolována 
kvalita a čistota pracovní spáry, její rovinnost a umístění konstrukcí dle PD. 
Pracovní spárou je myšleno místo, ve kterém budou konstrukce navazovat na ty 
vybudované. Rovinnost podkladu musí být v toleranci ± 15 mm na délku 10 m, 
povrch musí být čistý a zbaven hrubých i jemných částic. Vyzrálost podkladu 
musí být minimálně 70 % pevnosti. Dále se kontrolují výztužné pruty, které byly 
zabetonovány na základové konstrukce a na které budou přichyceny výztužné 
pruty sloupu.  
9.2.1.3 Vstupní kontrola betonové směsi  
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, 
zejména pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň 
konzistence a dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1. Dodací list se musí shodovat 





Obsah dodacího listu:   
 název betonárny,  
 pořadové číslo dodacího listu,  
 datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou,  
 číslo nebo identifikace dopravního prostředku,  
 jméno odběratele,  
 název a místo staveniště,  
 podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky,  
 množství betonu v krychlových metrech,  
 prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normu,  
 jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn,  
 čas, kdy byl beton dodán na staveniště,  
 čas zahájení vyprazdňování,  
 čas ukončení vyprazdňování.  
 
Na staveništi se provádí zkouška konzistence betonové směsi. Vlastnosti 
betonové směsi se zjišťují na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu z
 autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Konzistence betonové směsi  
se zjistí pomocí zkoušky sednutí kužele. Tato zkouška se provádí  
dle ČSN EN 12 350-2. 
 
Průběh zkoušky: 
Podkladní deska se položí na rovinnou plochu a poté se i s formou 
navlhčí. Abramsův kužel se naplní postupně třemi vrstvami čerstvé betonové 
směsi. Každá z vrstev se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění  
a zhutnění se přebytečný beton odstraní. Kužel se poté zvedne pohybem nahoru 
v průběhu 2 - 5 sekund. Měří se výška sednutí, tedy rozdíl mezi kuželem a výškou 
sednutého vzorku. Zkouška se bude opakovat u každého dovezeného 
autodomíchávače.  
9.2.1.4 Vstupní kontrola výztuže 
Kontroluje se druh, profil, množství, délka a tvar odpovídající projektové 
dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Každý svazek musí být 
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jednoznačně identifikovatelný štítkem. Do konstrukcí lze zabudovávat výztuž 
pouze v souladu s projektem. Jakost a vlastnosti musí být doloženy výrobcem - 
certifikáty, prohlášení o shodě. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací 
nedošlo k zakřivení a deformaci výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost 
výztuže. 
Před ukládáním výztuže je nutné zbavit výztuž případných nečistot, 
mastnoty a volné rzi. 
9.2.1.5 Vstupní kontrola bednění  
Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy 
materiálu. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 
jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových 
konstrukcí. 
9.2.1.6 Kontrola skladování materiálů  
Bude se kontrolovat uskladnění zdících prvků, překladů a rolí 
hydroizolační fólie. Všechny materiály musí být uskladněny tak, jak je 
předepsáno v technologickém předpisu, popřípadě jak uvádí výrobce 
v technickém listě výrobku. 
Ocelová výztuž bude skladována na zpevněných a odvodněných 
plochách. Budou uloženy na dřevěných hranolech, hranoly jsou umísťovány  
po jednom metru, aby bylo zabráněno prohýbání výztuže mezi hranoly.  
Proti vnějším vlivům bude ocel chráněna plachtou. Na povrch prutů se nesmí 
dostat látky, které by ovlivnily následné spolupůsobení s betonem, jako jsou 
nečistoty a mastnoty (lehké znečištění povrchu výztuže rzí není závažným 




9.2.2 Mezioperační kontrola  
9.2.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí 4x denně měří teplotu vnějšího prostředí a naměřené 
hodnoty zapisuje do SD. Při betonáži nesmí teplota klesnout pod + 5 °C.  
Bez zvláštních opatření mohou práce probíhat v rozmezí +5 - +25 °C. Pokud 
teplota klesne pod + 5 °C musí se konstrukce chránit před nízkými teplotami 
pomocí geotextiílie. Při vysokých teplotách se musí beton kropit ošetřovací 
vodou, aby nedošlo k rychlému vysychání a následnému vzniku prasklin.  
9.2.2.2 Kontrola bednění sloupů 
Kontroluje se poloha a geometrii bednění. Je nutné prověřit také tuhost  
a stabilitu bednění a nanesení odbedňovacího prostředku. Bednění musí být 
dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu, nebo 
proniknutí betonové směsi z bednění. Bednění musí být provedeno tak, aby byla 
snadná a bezpečná jeho demontáž. 
Povolené odchylky: 
 Svislost sloupu výšky do 2,5 m: ± 4 mm 
 Svislost sloupu výšky do 4 m: ± 6 mm 
9.2.2.3 Kontrola vyztužování sloupů  
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování 
za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru 
investora. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Kontrola  
se provádí dle ČSN EN 13 670 a kontroluje se především shodnost výztuže 
s projektovou dokumentací, poloha a přesah výztuže dle schémat vyztužení, 
dodržení požadovaného krytí výztuže a zda není výztuž znečištěna nebo 
umaštěna.  
Povolené odchylky: 
 polohy, vzdálenosti a krycí vrstvy se nesmějí lišit od hodnot předepsaných 
v PD o více jak ± 20%, nejvíce však o 30 mm. 
 odchylky podélných styky výztuží nesmějí překročit ±30 mm 
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9.2.2.4 Kontrola betonáže sloupů 
Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 5°C. 
Čerstvý beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5 m. Zhutňování 
musí probíhat systematicky a musí dojít k provibrování s předchozí vrstvou. 
Ke zhutnění bude použit příložný vibrátor.  
9.2.2.5 Kontrola ošetřování  
Stavbyvedoucí bude dohlížet na to, aby byl mladý beton kropen 
ošetřovací vodou. Ošetřování se provádí, aby se minimalizovalo smršťování,  
aby byla zajištěna dostatečná pevnost betonu, aby byla zajištěna trvanlivost 
povrchové vrstvy a aby byl beton chráněn před klimatickými vlivy. Minimální 
doba ošetřování betonu je stanovena v ČSN EN 206 - 1, ošetřováním betonu  
se zaobírá i ČSN EN 13 670 - příloha F, která stanoví třídu ošetřování.  
9.2.3 Výstupní kontrola  
9.2.3.1 Kontrola geometrické přesnosti  
Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí 
s projektovou dokumentací, velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být 
menší než dovolená, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na mechanickou 
odolnost a stabilitu v provozním stavu. Odchylky jsou stanoveny v normě  





Tab. 9-2: Mezní svislé odchylky pro monolitické sloupy  
 
9.2.3.2 Kontrola povrchu betonu  
Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu povrchu betonu. Na povrchu 
betonu nesmí být výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda. Kontroluje  




















9.3 Kontrolní a zkušební plán pro monolitickou stropní 
konstrukci 
9.3.1 Vstupní kontrola 
9.3.1.1 Kontrola projektové dokumentace  
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové 
dokumentace, která musí být v souladu s Vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová 
dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou. Dokumentace musí být 
odsouhlasena investorem. Kontroluje se i technologický předpis pro dané 
konstrukce.  
9.3.1.2 Kontrola připravenosti podkladních konstrukcí 
Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací této etapy. Budou 
kontrolovány podpůrné konstrukce, tedy nosné zdi z cihelného zdiva a betonové 
sloupy, na které se bude monolitická konstrukce ukládat. Kontrola se provádí 
vizuálně a kontrolními měřeními, aby se zjistily případné geometrické odchylky 
od PD. Rovinnost podkladu musí být v toleranci ± 15 mm na délku 10 m, povrch 
musí být čistý a zbaven hrubých i jemných částic. Vyzrálost betonových sloupů 
musí být minimálně 70 % pevnosti.  
9.3.1.3 Vstupní kontrola betonové směsi  
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, 
zejména pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň 
konzistence a dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206 - 1. Dodací list se musí 
shodovat s objednávkovým listem.  
Obsah dodacího listu:   
 název betonárny, 
 pořadové číslo dodacího listu,  
 datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou,  
 číslo nebo identifikace dopravního prostředku, 
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 jméno odběratele, 
 název a místo staveniště,  
 podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky,  
 množství betonu v krychlových metrech, 
 prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normu,  
 jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn, 
 čas, kdy byl beton dodán na staveniště,  
 čas zahájení vyprazdňování, 
 čas ukončení vyprazdňování.  
 
Na staveništi se provádí zkouška konzistence betonové směsi. Vlastnosti 
betonové směsi se zjišťují na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu z
 autodomíchávače dle ČSN EN 12 350 - 1. Konzistence betonové směsi  
se zjistí pomocí zkoušky sednutí kužele. Tato zkouška se provádí  
dle ČSN EN 12 350 - 2. 
 
Průběh zkoušky: 
Podkladní deska se položí na rovinnou plochu a poté se i s formou 
navlhčí. Abramsův kužel se naplní postupně třemi vrstvami čerstvé betonové 
směsi. Každá z vrstev se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění  
a zhutnění se přebytečný beton odstraní. Kužel se poté zvedne pohybem nahoru 
v průběhu 2 - 5 sekund. Měří se výška sednutí, tedy rozdíl mezi kuželem a výškou 
sednutého vzorku. Zkouška se bude opakovat u každého dovezeného 
autodomíchávače.  
9.3.1.4 Vstupní kontrola výztuže 
Kontroluje se druh, profil, množství, délka a tvar odpovídající projektové 
dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Každý svazek musí být 
jednoznačně identifikovatelný štítkem. Do konstrukcí lze zabudovávat výztuž 
pouze v souladu s projektem. Jakost a vlastnosti musí být doloženy výrobcem - 
certifikáty, prohlášení o shodě. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací 




Před ukládáním výztuže je nutné zbavit výztuž případných nečistot, 
mastnoty a volné rzi. 
9.3.1.5 Vstupní kontrola bednění  
Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy 
materiálu. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 
jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových 
konstrukcí. 
9.3.1.6 Kontrola skladování materiálů  
Bude se kontrolovat uskladnění zdících prvků, překladů a rolí 
hydroizolační fólie. Všechny materiály musí být uskladněny tak, jak je 
předepsáno v technologickém předpisu, popřípadě jak uvádí výrobce 
v technickém listě výrobku. 
Ocelová výztuž bude skladována na zpevněných a odvodněných 
plochách. Budou uloženy na dřevěných hranolech. Hranoly jsou umísťovány  
po jednom metru, aby vylo zabráněno prohýbání výztuže mezi hranoly. Proti 
vnějším vlivům bude ocel chráněna plachtou. Na povrch prutů se nesmí dostat 
látky, které by ovlivnily následné spolupůsobení s betonem, jako jsou nečistoty  
a mastnoty (lehké znečištění povrchu výztuže rzí není závažným problémem). 
Pruty musí být označeny, aby nedošlo ke smíchání různých profilů výztuže. 
9.3.2. Mezioperační kontrola  
9.3.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí 4x denně měří teplotu vnějšího prostředí a naměřené 
hodnoty zapisuje do SD. Při betonáži nesmí teplota klesnout pod + 5 °C.  
Bez zvláštních opatření mohou práce probíhat v rozmezí +5 - +25 °C. Pokud 
teplota klesne pod + 5 °C, musí se konstrukce chránit před nízkými teplotami 
pomocí geotextílie. Při vysokých teplotách se musí beton kropit ošetřovací vodou, 




9.3.2.2 Kontrola bednění stropní desky  
Kontroluje se poloha a geometrie bednění. Je nutné prověřit také tuhost a 
stabilitu bednění, a nanesení odbedňovacího prostředku. Bednění musí být 
dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu nebo 
proniknutí betonové směsi z bednění. Bednění musí být provedeno tak, aby byla 
snadná a bezpečná jeho demontáž. 
Povolené odchylky: 
 Vodorovnost bednění při rozponu < 4 m: ± 6 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu 4 - 8 m: ± 8 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu 8 - 16 m: ± 15 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu 16 - 25 m: ± 25 mm 
 Vodorovnost bednění při rozponu > 25 m: ± 30 mm 
9.3.2.3 Kontrola vyztužování stropní konstrukce   
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování 
za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru 
investora. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Kontrola  
se provádí dle ČSN EN 13 670 a kontroluje se především shodnost výztuže 
s projektovou dokumentací, poloha a přesah výztuže dle schémat vyztužení, 
dodržení požadovaného krytí výztuže, a zda není výztuž znečištěna nebo 
umaštěna.  
9.3.2.4 Kontrola betonáže stropní konstrukce  
Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 5°C. 
Čerstvý beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Zhutňování 
musí probíhat systematicky a musí dojít k provibrování s předchozí vrstvou. Ke 
zhutnění bude použit příložný vibrátor.  
9.3.2.5 Kontrola ošetřování  
Stavbyvedoucí bude dohlížet na to, aby byl mladý beton kropen 
ošetřovací vodou. Ošetřování se provádí, aby se minimalizovalo smršťování,  
aby byla zajištěna dostatečná pevnost betonu, aby byla zajištěna trvanlivost 
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povrchové vrstvy a aby byl beton chráněn před klimatickými vlivy. Minimální 
doba ošetřování betonu je stanovena v ČSN EN 206 – 1. Ošetřováním betonu se 
zaobírá i ČSN EN 13 670 - příloha F, která stanoví třídu ošetřování.  
9.3.3 Výstupní kontrola  
9.3.3.1 Kontrola geometrické přesnosti  
Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí 
s projektovou dokumentací. Velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být 
menší než dovolená, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na mechanickou 
odolnost a stabilitu v provozním stavu. Odchylky jsou stanoveny v normě  
ČSN EN 13670.  
 
 




9.3.3.2 Kontrola povrchu betonu  
Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu povrchu betonu. Na povrchu 
betonu nesmí být výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda. Kontroluje  
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10 POROVNÁNÍ DVOU TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ 
Dle projektu, bude první nadzemní podlaží administrativní budovy 
zastropeno dvěma konstrukčními variantami stropu. Vstupní hala bude kvůli 
velkému světlému rozpětí zastropena pomocí monolitické železobetonové stropní 
desky. Pomocí stropní desky bude vytvořena i stropní konstrukce vystupující před 
průčelí budovy. Monolitickou stropní deskou bude zastropeno 37 % z celkové 
plochy stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlaží. Zbylých 63 % bude 
zastropeno pomocí montovaného tropu POROTHERM. Rozhodl jsem se porovnat 
tuto variantu (VARIANTA A) s variantou (VARIANTA B), kdy bude celý strop 
tvořen pouze stropní deskou. Porovnány budou obě varianty z hlediska 
ekonomického i časového. 
10.1 VARIANTA A - Kombinace stropní desky a stropu 
POROTHERM 
10.1.1 Prefa - monolitický strop POROTHERM  
Ve variantě A je strop tvořen převážně stropem POROTHERM. Jedná  
se o skládaný strop tvořený keramobetonovými stropními nosníky POT  
a cihelnými vložkami MIAKO. Po sestavení dílců a po položení betonářských sítí 
se strop zmonolitní tuhou monolitickou deskou. 
Mezi výhody tohoto stropu patří možnost použití až do rozpětí 8000 mm, 
možnost volby ze tří tlouštěk stropní konstrukce podle zatížení a rozpětí, dále 
vysoká únosnost, snadná (i ruční) montáž, kvalitní podklad pod omítku. Další 
výhodou tohoto systému je možnost použití nízkých vložek, díky kterým lze 
vytvořit ztužující železobetonové žebro nebo tzv. komínovou výměnu.  
K nevýhodám patří nutné podepření POT nosníků po celou dobu 
provádění a i po technologickou přestávku. Zmonolitnění pomocí čerstvého 
betonu má za následek nutnou technologickou přestávku. U větších světlých 
rozpětí je nevýhodou doprava dlouhých tyčových prvků (nosníků POT). Nejdelší 
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vyráběné nosníky dosahují délek až osm metrů. Další nevýhodou je nutnost 
skladování materiálů. Skládky zabírají prostor na staveništi.  
 
Postup montáže  
Na nosné zdivo se pokládá těžký asfaltový pás. Asfaltový pás se ukládá 
jako opatření proti vzniku vodorovných trhlin v místě napojení desky na stěnu  
a pro minimalizaci šíření hluku v budovách ve svislém směru. Asfaltový pás  
se nepokládá nad překlady v místě nad otvorem. Na asfaltový pás se pokladou 
věncovky.  
Věncovky jsou cihelné prvky určené v kombinaci s tepelným izolantem 
k podstatnému omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí 
v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí (polomontovanými, 
prefabrikovanými i monolitickými) v tloušťkách 190, 250 a 290 mm. Věncovky 
se umísťují do vnějšího líce zdiva v místě styku se stropními konstrukcemi proto, 
aby první vrstva cihel zdiva dalšího podlaží byla dostatečně podepřena při 
překlenutí místa s tepelným izolantem ztužujícího věnce. Zároveň věncovky tvoří 
ideální cihelný podklad pod vnější omítky. Podle tloušťky stropní konstrukce  
se volí výška věncovek. U své novostavby používám věncovku u stropu 
POROTHERM i u monolitické stropní desky. U obou variant je použita věncovka 
pro strop tloušťky 290 mm. K vnějšímu líci obvodového zdiva se nadezdí jedna 
vrstva věncovek, které se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz při použití 
zámku na pero a drážku, bez promaltování svislé styčné spáry. Věncovku lze  
na délku snadno rozdělit pomocí zednického kladívka nebo rozbrusky. Styčnou 
spáru na upravené straně věncovky je nutné zcela promaltovat maltou pro zdění. 
Z vnitřní strany věncovek se pak přiloží pás tepelného izolantu, který se přidrží 
maltou ve tvaru tzv. fabionu. Je potřeba zajistit, aby izolant z pěnového 
polystyrénu nebyl v přímém kontaktu s asfaltovým pásem, na který se ukládají 
stropní trámy. Do zbývajícího prostoru mezi izolantem a stropní konstrukcí  
se vyváže vodorovná výztuž ztužujícího věnce s třmínky a věnec se zalije 
betonem předepsané třídy tak, aby bylo zajištěno minimální krytí výztuže. 
V případě tenkých vnějších stěn, kde nad stěnou není kvůli tepelné izolaci možné 
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provést dostatečně široký ztužující věnec, se jako první vedle stěny kladou mezi 
trámy nízké stropní vložky, nad které se věnec rozšíří. 
 
Obr. 10-1: Uložení věncovky a tepelné izolace  
 
Stropní trámy se ukládají na nosné zdivo z nebroušených cihel do 10 mm 
tlustého lože z cementové malty. Délka uložení na každé straně je nejméně  
125 mm. Pokud nelze dosáhnout uložení 125 mm, například z konstrukčních 
důvodů, je možné při provedení konstrukčních úprav dle ČSN EN 15037 - 1 toto 
uložení zkrátit až na 60 mm. U mnou řešené budovy je použit komplexní systém 
POROTHERM, proto není potřeba zkracovat délku uložení. Keramobetonové 
stropní nosníky je nutné podepřít provizorními podporami (např. vodorovnými 
dřevěnými hranoly se sloupky nebo systémovým bedněním) již při ukládání  
na nosné stěny. Podpory se ukládají symetricky tak, aby vzdálenost mezi 
podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m. Provizorní 
podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost 
sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stropy 
ve více podlažích, musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy 
hranolů a sloupků) musí být určena statickým výpočtem.   
 
Obr. 10-2: Uložení stropních nosníků POT  
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Na podepřené stropní trámy se kladou stropní vložky MIAKO PTH. 
Vložky se vyrábí ve čtyřech různých výškách (150, 190, 230 a 80 mm) pro dvě 
osové vzdálenosti stropních trámů (625 a 500 mm). Stropy tloušťky 210 mm  
se používají do světlého rozpětí 4 m, tloušťky 250 mm do světlého rozpětí 6 m. 
Strop tloušťky 290 mm se používá pro větší rozpětí nebo větší zatížení. Stropní 
vložky se zavěšují mezi trámy za oba boční ozuby a za sebe na sraz, malta se  
při ukládání vložek nepoužívá. Vložky se kladou v řadách rovnoběžných s nosnou 
stěnou postupně od jednoho konce trámů ke druhému (viz Schéma montáže 
stropu).      
 
 
Obr. 10-3: Schéma montáže stropu  
 
Po celé ploše stropu je nutné položit betonářskou síť. Síť klademe 
zásadně na předem připravené podložky (distančníky) zajišťující minimální krytí 
vkládané výztuže. V místě napojení sítí je nutné je napojovat přesahem minimálně 
dvou ok nebo pomocí příložek z betonářské oceli. U stropních konstrukcí  
o světlém rozpětí větším než 6 m se doporučuje uprostřed rozpětí provést pomocí 
plochých stropních vložek výšky 80 mm ztužující příčné železobetonové žebro 
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v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky), konstrukčně vyztužené čtyřmi pruty 
betonářské výztuže průměru 10 mm a třmínky průměru 6 mm ve vzdálenosti  
po 400 mm. Pokud je rozpětí příčného žebra menší než rozpětí stropní konstrukce, 
může vlivem tuhosti žebra dojít ke změně statického schématu z prostého  
na spojitý nosník o dvou polích. Proto je nutno tento stav pečlivě staticky 
posoudit. V případě potřeby pak konstrukci v místě nad trámy doplnit o tahovou 
výztuž pro přenesení nově vzniklých záporných momentů a příčné žebro vyztužit 
podle statického výpočtu. U všech rozpětí stropní konstrukce se v místě jejího 
uložení na nosnou stěnu provede přivyztužení pro přenesení případného 
záporného momentu. Obvykle postačuje zesílit celoplošně vkládanou betonářskou 
síť (obvykle postačuje Sz 6-100/100). Síť zásadně napojujeme v poli, nikoliv nad 
nosnými vnitřními stěnami. Pokud toho nelze dosáhnout (konflikt mezi sítěmi  
a prostorovou výztuží trámů), lze toto řešení nahradit pomocí podporových 
příložek. Délky příložek se volí dle světlých rozpětí polí. Minimální plocha každé 
příložky je 1/3 plochy výztuže Ast trámu v poli. 
 
 
Obr. 10-4: Pokládka stropních vložek MIAKO 
 
S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce trámů 
včetně veškeré předepsané výztuže (sítě, příložky, skryté příložky apod.). Dutiny 
krajních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu, neboť délka záteků  
je pouze cca 100 mm a napomáhá přenesení smykového napětí ve stropu  
na přechodu ze ztužujícího věnce do pole stropu s vložkami. Po navlhčení celé 
konstrukce se mezery nad trámy mezi stropními vložkami, příp. nad plochými 
vložkami v místě příčného ztužení, vyplní betonem minimální třídy C 20/25 
měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno 
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betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu  
nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm (rovněž betonem stejné třídy),  
která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní konstrukce  
se betonují v pruzích, které mají směr trámů. Betonáž pruhu nelze přerušit, 
pracovní spáru lze provést pouze mezi trámy uprostřed stropních vložek. 
Technologická spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem  
nad trámem.  
  
Obr. 10-5: Zmonolitnění stropní konstrukce 
 
Při manipulaci s materiálem během montáže je nutné pokládat  
na osazené stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu 
bylo rozloženo na více trámů nebo vložek, byly tlumeny otřesy, a zároveň aby 
nebyla deformována ocelová příhradovina trámů. Doplňkové stropní vložky 
výšky 
80 mm není dovoleno zatížit jinak než zálivkovým betonem při vlastní betonáži. 
Celkové plošné montážní zatížení stropu osobami s materiálem nesmí překročit 
1,5 kN/m
2
 (navíc k zatížení vložkami a rozprostřeným betonem). Při betonáži 
 je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě.  
Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do 
zatvrdnutí, aby se eliminoval vznik smršťovacích trhlin.  
Podpory trámů lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne 
normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána.  
Při odstraňování podpor se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu.   
10.1.2 Monolitická železobetonová stropní deska  
Mimo stropu POROTHERM je ve VARIANTĚ A také železobetonová 
stropní deska. Bednění stropní desky bude systémové, konkrétně systém Doka. 
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Deska bude vyztužena dle statického výpočtu pomocí prutů z oceli 10 505. 
Výztuž bude v předepsané poloze stabilizována pomocí plastových distančníků. 
Výztuže, které se překrývají nebo přichycují, k jiné výztuži, se uchytí vázacím 
drátem. Samotná betonáž bude provedena po ukončení armovacích prací. Čerstvá 
betonová směs bude na staveniště dopravována autodomíchávačem a následně 
přečerpána pomocí čerpadla do připraveného bednění. Čerstvá betonová směs 
bude zhutněna pomocí plovoucí lišty a po dobu tvrdnutí ošetřována dle potřeby.  
Podrobný popis provádění železobetonové stropní desky je popsán 
v Kapitole 6 Technologický předpis pro monolitické konstrukce.  
Mezi výhody monolitických konstrukcí patří vytvoření různých 
objemových variant. Ani u složitých tvarů betonových konstrukcí není problém 
s přesunem čerstvé betonové směsi do bednění, přidáním plastifikačních přísad  
do betonové směsi, tak docílíme tekuté konzistence, která zajistí, že se beton 
dostane do všech částí bednění. U objemných staveb se používá systémové 
bednění, které se používá opakovaně. To snižuje časovou náročnost. Systémovým 
bedněním lze také korigovat cenovou nabídku. Má-li například firma vlastní 
systémové bednění, odpadají poplatky za pronájem.  Variantu vlastního bednění 
jsem také v této práci porovnával. Tato varianta je označena jako VARIANTA B - 
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Nevýhodou naopak je pracné a zdlouhavé ukládání a stabilizování 
výztuže, která se musí umístit do bednění dle statických výpočtů a schémat 
vyztužení. U menších staveb, kde se nevyplatí použití systémového bednění, 
vytváří bednění tesař. Ten musí bednění vytvořit tak, aby byla dodržena jeho 
těsnost, to znamená časovou náročnost vytváření bednění. Při objemnějších 
konstrukcích, u kterých se rozhodneme přivážet čerstvou betonovou směs 
z betonárny, se nevýhodou stane ekonomická stránka dopravy. U takovýchto 
staveb by se mělo uvážit vytvoření betonářského centra, na které však nemusí být 
místo na staveništi, zvláště pak u staveb ve městské zástavbě. Pokud  
se rozhodneme, míchat betonovou směs přímo na stavbě, hrozí, že bude mít každá 
„várka“ z míchačky rozdílnou konzistenci nebo složení (např. více/méně vody, 
nedostatečný obsah cementu atd.). Po přesunu čerstvé betonové směsi do bednění 
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je nutné směs zhutnit. Hutnění směsi se může provádět ponornými vibrátory.  
U této metody zhutnění se musí dodržovat přesný pracovní postup, což znamená 
časovou náročnost.  
10.2 VARIANTA B- Monolitická železobetonová stropní deska  
Ve VARIANTĚ B je stropní konstrukce tvořena pouze stropní deskou. 
Bude zde použita věncovka POROTHERM v kombinaci s tepelným izolantem. 
Postup ukládání věncovek viz strop POROTHERM - Postup montáže. Postup 
vytvoření stropní konstrukce, výhody a nevýhody jsou shodné s již vypsanými 
v bodě 10.1.2. Podrobnější pracovní postup je uveden v Kapitole 6 Technologický 
přepis pro monolitické konstrukce. 
10.3 ČASOVÉ POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ  
Při srovnání obou variant z časového hlediska jsem se snažil, aby v obou 
časových harmonogramech figuroval srovnatelný počet pracovníků, z důvodu 
objektivního časového porovnání.  
 
Ve VARIANTĚ A se na stavbě kromě stavbyvedoucího bude v průběhu 
stavby vyskytovat celkem čtrnáct pracovníků. Osm z nich bude pracovat na stropu 
POROTHERM, šest na monolitické stropní konstrukci. Na stropu POROTHERM 
budou pracovat dva zedníci, čtyři dělníci budou vytvářet podpěry pro nosníky 
POT a dva vazači, kteří budou pokládat výztužné sítě a následně je fixovat v dané 
poloze. Na monolitické stropní desce budou pracovat dva dělníci vytvářející 
bednění a čtyři vazači. Počty pracovníků jsem volil tak, aby byly práce  
před betonáží obou stropů hotovy téměř současně. Práce na VARIANTĚ A budou 
trvat celkem 22 dní.  
Ve VARIANTĚ B bude nasazen stejný počet pracovníků, tedy čtrnáct. 
Na stropní desce budou pracovat dva zedníci, šest dělníků a šest vazačů. Stavební 
dělníci budou po sestavení bednění k dispozici vazačům a budou jim pomáhat  
se sekundární dopravou výztuží a ukládáním výztuže. Fixování výztuže  
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dle schémat vyztužení budou provádět vyškolení vazači. Práce na VARIANTĚ B 
budou trvat celkem 23 dní. 
Při výpočtu celkové doby vytvoření stropní konstrukce byla u obou 
variant započtena stejná doba technologické přestávky. Při nasazení stejného 
počtu pracovníků vychází VARIANTA A o jeden den méně. Nejvíce času  
při obou postupech zabere vyvázání výztuže. Pokud bychom potřebovali 
zkrátit celkový čas výstavby, bylo by nejvýhodnější nasadit více vazačů.  
10.4 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 
Ekonomické porovnání obou variant jsem volil pomocí položkového 
rozpočtu. V obou variantách jsem se snažil započítat všechny činnosti a materiály, 
které by byly použity. Přehledné porovnání všech variant včetně VARINTY B - 2 
s použitím vlastního bednění, kde odpadá částka za pronájem bednění 
je v Příloze C.1.1- položkový rozpočet jednotlivých variant. Jsou zde vypsány  
i všechny položky včetně výkazu výměr. 
 
Nejekonomičtější je VARIANTA A, kde vytvoření stropu vychází  
na částku 1 072 622,- Kč včetně DPH. Druhá porovnávaná varianta tedy 
VARIANTA B je o 237 749,- Kč dražší, stojí tedy 1 310 371,- Kč s DPH. Cenový 
rozdíl mezi oběma variantami lze snížit, pokud má prováděcí firma vlastní 
bednění a rozhodne se nezapočítávat investorovi pronájem. Tuto variantu jsem 
označil VARIANTA B – 2. Celková cena této varianty je 1 184 295,- Kč včetně 
DPH. Je tedy pořád dražší než VARIANTA A. 
10.5 ZÁVĚR  
10.5.1 Závěr pro obecné použití  
Po technologickém, ekonomickém a časovém porovnání nelze obecně 
označit jednu variantu za lepší nebo horší. Pro zvolení nejlepší varianty, 
z hlediska ekonomického a časového, musíme vždy porovnávat konkrétní stavbu. 
Na staveništi nebo u samotné stavby bývají vždy jiné podmínky, se kterými 
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musíme počítat, pokud chceme navrhnout nejlepší variantu provádění. Výhody  
a nevýhody obou konstrukčních postupů jsou vypsány v Oddílech 10.1.1 a 10.1.2.  
Obecně lze říci, že pro menší stavby se vyplatí prefa-monolitické stropy  
a pro větší rozpětí monolitické stropní konstrukce. Musíme však zvážit všechny 
faktory jako například: užitné zatížení stropu, velikost staveniště, vzdálenost  
od dodavatelů (stavebniny, betonárny), možný počet nasazení pracovníků atd., 
které mají na použití varianty velký vliv.  
10.5.2 Závěr pro řešenou stavbu  
Pro konstrukci stropu Administrativní budovy MULTIFEN, s.r.o, jsem 
zvolil VARIANTU A navzdory tomu, že se u ní kombinují dva technologické 
postupy, což by se mohlo zdát celkově náročnější. Časový faktor u obou variant  
je téměř srovnatelný, proto není rozhodující. Více vypovídající je ekonomické 
srovnání, u kterého vychází VARIANTA A levněji o 237 749,- Kč. Pro použití 
této varianty hovoří i materiál, ze kterého byly vytvořeny nosné zdi. Ty jsou 




















 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval vybranou částí stavebně 
technologického projektu. Konkrétně jsem řešil realizaci vrchní hrubé stavby 
administrativní budovy MULTIFEN s.r.o. Dle platné legislativy byly zpracovány 
průvodní a souhrnná technická zpráva. Zpracoval jsem technologické předpisy  
pro zdění a pro monolitické konstrukce. Pro zdění a monolitické konstrukce byly 
také zpracovány kontrolní a zkušební plány. Dále jsem řešil zařízení staveniště 
včetně dopravní situace v okolí staveniště, bezpečnost a ochranu zdravý při práci a 
návrh strojní sestavy. 
Součástí bakalářské práce je položkový rozpočet, vypracovaný v programu 
BuildPower, časový harmonogram včetně grafu potřeby pracovníků, zpracovaný  
v programu Contect a výkaz výměr, ke kterému jsem zpracoval schéma pro lepší 
orientaci.  
Dále jsem ve své práci porovnával dva technologické postupy vytvoření 
stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím. K této tématice jsou 
vypracovány položkové rozpočty a časové harmonogramy navržených variant.  
 
Během zpracování bakalářské práce jsem nabyl spoustu nových vědomostí 
a prohloubil jsem si znalosti práce s programy Microsoft Word a Excel, 
ArchiCAD, BuildPowerS a Contect. Doufám a věřím, že nově nabyté zkušenosti  
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